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طريقة التمييز في تعليم القواعد  فصل الثاني عشر بالمدرسة الثانويّة الحكومية الثانية تطبيق "
 "بانجارنيغارا
ـو لكلية الَببية ك العل اللغة العربية تعليم( قسم ٕٖٖٕٖ٘ٚٓٓٔ)رقم القيد:  تيغوه امانة هاتالٍب كتب
كقررت  ٕٚٔٓيوليو من  ٕٙ خريركككرتو، قد نوقشت يف التاو اصتامعة اإلسالمية اضتكومية ب التدريسية
ىا غتلس ايف علـو اللغة العربية الٍب أجر  وؿ على درجة سرجاناصكفيت رتيع الشركط للح قد بأهنا
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 عميد كلية الَببية كالعلـو التدريسية
 وتبوركككر  اضتكومية سالميةاإل اصتامعة
 
 كبركاتو اهلل كرزتة عليكم السالـ
 
، ٕٖٖٕٖ٘ٚٓٓٔإلرشاد كاإلطالع كالتوجيو كالتصحيح لرسالة علمية: تيغوه امانة، رقم القيد ا بعد
 بعنواف:
 
نويّة الحكومية الثانية تطبيق طريقة التمييز في تعليم القواعد  فصل الثاني عشر بالمدرسة الثا
 ارابانجارنيغ
 
أرل أف الرسالة قد كانت كافية لعروها إىل عميد كلية الَببية كالعلـو التدريسية اصتامعة اإلسالمية 
 اضتكومية بوركككرتو ظتناقشتها للحصوؿ على درجة سرجانا يف الَببية.
 
 كبركاتو اهلل كرزتة عليكم كالسالـ





 جاضت أزتد سعيد، اظتاجستّب









حٌب  ذ الطفولةمن هاالتالميذ مل يعرفك  اللغة العربية ىي لغة أجنبية من ىذا البحث ىي افّ  اظتسألةخلفية 
 . النحو كالصرؼتعليم القواعد يسمى ب تعليمك اظتشاكل  ليظهر مشكلة يف عملية تعليمها. القواعد اللغة ىي احد
طريقة الّف  الفعالة طرائق تعليم لىي من احد طريقة التمييزك  .اظتشكلة تاليفيل فعالةال يستعمل طريقة تعليمك 
 . النحو كالصرؼ النظرية األساسية صياغةالٍب حتتوم على  ىي الطريقة التمييز
عملية تطبيق طريقة التمييز يف تعليم القواعد كيف  ككصفليعرؼ كنقطة إرتكازه يف ىذا البحث ىي 
 . كما ىو مازايا كعيوبو باؾتارنيغاراللفصل الثاين عشر باظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية 
النوع من ىذا البحث ىو حبث ميداين. ختتار الباحثة الطريقة الٍب تستخدمها الباحثة ىي حبث كصفي أما 
م فيها اظتدارس الٍب تعل ىي من إحدل ألف باؾتارنيغارالفصل الثاين عشر باظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية ا يف
   عشرالتالميذ للفصل الثاين، كألّف قبلو طريقة التمييزعن  مل يوجد البحث، كألّف يف تعليم القواعد طريقة التمييز
من الفصل اآلخر. كرتع البيانات نالت من خالؿ اظتقابلة كاظتالحظة كالوثيقة. كتستخدـ  طريقة التمييزيقدر 
 الباحثة يف حتليل البيانات التحليل الوصفي.
تطبيق طريقة التمييز يف تعليم القواعد للفصل الثاين عشر باظتدرسة الثانويّة كالنتائج من ىذا البحث ىي أف 
علم يف اليعِب متّلل طريقة التمييز يف اظتناىج الدراسية ك يالتمييز الداخلىو يدخل إىل  باؾتارنيغاراة الثانية اضتكومي
إىل قسمْب: تطبيق كانقسم ، تعليم القواعد اللغة العربية كليس كّل يـو تعّلمواظتدرسة الّف طريقة التمييز فقط يف 
الكتابة مثال كتيب األسئلة أك يفهم  ةز اّكؿ باظتباشرة، مث األنشطة اآلخر ة التمييطريقة التمييز اظتباشرة يعِب األغنيّ 
كغّب ذالك. كتطبيق طريقة التمييز غّب اظتباشرة يعِب إذا كاف اظتادة القواعد يف الدراسية اللغة العربية فيها  القواعدك 
سهل أف ي: طريقة التمييزتطبيق من  يامزاك  مّث يذكر كيفهم كتعيْب بطريقة التمييز كما يف األغنية.الكتابة مثال يف 
، كفرّح عند تالميذ حٌب يسهلهم ليذكر تعليم القواعديف  التالميذناشط، يدمج  التالميذكتعل  القواعد، تذكر
تطلب االىتماـ الكامل  :طريقة التمييزتطبيق من يف ام مكاف. كعيوب  األغنيةالقواعد، كيستطيع اف يغُب 
 كالوقت ػتدكدة اك قليل، متتاج إىل الوسائل الكفاية، كغّب موافق يف كّل اظتادة.، لمدرسالكفاية ل كالكفاءة
لفصل الثاني عشر ، اللغة العربية، اتعليم القواعد ،التمييز الداخل ،طريقة التمييزالكلمات األساسية: 






آنًا َعَربِيَّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلْونَ ِانَّآ اَنْ َزْلَناُه قُ رْ   
Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar 
kamu memahaminya. 
(QS. Yusuf: 2) 
 
)عمر ابن الخطاب( تَ َعلُِّم الُّلَغِة اْلَعَربِيَِّة َفِإن ََّها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكمْ  ىَ َأْحِرُصْوا َعل  
“Hendaklah kamu sekalian tamak (keranjingan) mempelajari bahasa Arab karena 
bahasa Arab itu merupakan bahagian dari agamamu”. 

















 بسم اهلل الرزتن الرحيم
 الذم بنعمتو تتم الصاضتات اضتمدهلل
 البحثكبكل السركر قدمت الباحثة ىذا 
 :إىل أىدم البحث اىذ. ك 
( كاظتالئكة يف اضتيايت البصرل سومشك أيب كالتْب أمي  يل إكتوجيو  قد لترس، كيرشد، مالذ ،)اظترحـو
 أيب يف اصتّنة.اهلل  ككوع، اصتزاءاحسن جزاقتا اهلل  .حٌب اآلف مبحبة كدكف قيد أك شرط من الطفولة
 ليلىراحايو، ك  ايندارتى، كبوجى أخٍب كبّبةكترينطو، ك كاحدالدين، كاسيف كاحيانطو،  أخي كبّبإىل ك 
، كأكفا نور أريُب نباء اضتسُب كبنت األخٍبابن األخي إعتاـ، كإىل . ةمّ الدكافع كاعت توفر ينالذ نٌباراسي
الذين إعطاء االجتاه أصدقائي األساتدم ك  كإىل  .ديولفائزة، كنابيال نور دييانا، كرازيفة نور ازيزاة، ك 











 كلمة الشكر والتقديم
 
كشكراهلل تعاىل الذم قد اعطانا ىداية كرزتة كصربا كنعما كثّبة ال نتكن ذكرهتا  ،اضتمد هلل
لوة كسالـ الباحثة كاحدا فواحدا يف كتابة البحث. كقد أدّتت الباحثة حبثها بتوفيق اهلل عّز كجّل. الصّ 
 .أرتعْبعلى سّيدنا ػتّمد صلى اهلل عليو كسّلم كعلى الو كأصحابو 
ـ و فقد كتبت الباحثة الرسالة اصتامعية لوفاء بعض الشركط للحصوؿ على لقب سرجانا ىف عل
الَببية االسالمية باصتامعة االسالمية اضتكومية بركككرتو. كأدتت الباحثة الرسالة اصتامعة بتوفيق اهلل ك 
تطبيق طريقة التمييز يف تعليم القواعد فصل الثاين عشر باظتدرسة الثانويّة " ايتو تعاىل حتت اظتوووع:ىد
 "باؾتارنيغارااضتكومية الثانية 
خوات. كلذلك يف خواف كاألالساتذ كاإلامن مساعدة أشكركم يف كتابة ىذه الرسالة اصتامعية 
 ظتن قد ساعدىا، منهم: ىذه الصفحة أرادت الباحثة أف تتقدـ كلمة الشكر ك
للجامعة اإلسالمية  التدريسيةـ و عميد كلية الَببية كالعلك  اظتاجستّب خالد ماكردم، الدكتور اظتكـر .ٔ
 ركككرتوو اضتكومية ب
للجامعة اإلسالمية  التدريسيةـ و عميد كلية الَببية كالعلكنائب ال  اظتاجستّب اظتكـر الدكتور فوزم، .ٕ
 ركككرتوو اضتكومية ب
رئيس قسم تعليم اللغة العربية للجامعة االسالمية اضتكومية ك  اضتجاظتاجستّب ، د سعيدزتأاظتكـر  .ٖ
، ككاظتشرؼ ركككرتوو " للجامعة االسالمية اضتكومية بأيف فصل اللغة العربية "كاظتشرؼ  ركككرتوو ب
لكتابة ىذه الرسالة اصتامعية كالذم أعطى السهولة يف حل اظتشكالت الٍب كجدهتا كتصويب كل 
 خطاء. جزاه اهلل أحسن اصتزاء.األ
 ركككرتو.و كاألستاذات كاظتوظفوف للجامعة االسالمية اضتكومية ب األساتذ .ٗ
كرئيس اظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية   اضتج اظتاجستّب ،الدكَباندكس ػتمورالرجياظتكـر األستاذ  .٘
 .باؾتارنيغارا
كاظتعلم الدرس اللغة العربية يف الفصل الثاين عشر باظتدرسة الثانويّة   اظتاجستّباألستاذ راكل،  .ٙ
 ، الذم يساعد كأعطى السهولة يف ىذه الرسالة اصتامعية. باؾتارنيغارااضتكومية الثانية 
 
ط 
 باؾتارنيغاراكرئيس اظتكتبة يف اظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية سرجانا  األستاذ ر.كوسداريوكو،  .ٚ
 .وفر الدكافع كاعتّمةكتابو كي  الذم قد يقرض
كنائب رئيس اظتدرسة يف اجملاؿ منهاج التدريس باظتدرسة الثانويّة اضتكومية   سرجانااألستاذ ناطّب،  .ٛ
 .باؾتارنيغاراالثانية 
 اظتوظفة للشأف اإلدارة الٍب تساعد الباحثة يف الوثيقة.كاألستاذة سوتيِب، أ. ـ أ.   .ٜ
 .باؾتارنيغاراباظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية  كرتيع الطالب يف الفصل الثاين عشر .ٓٔ
(  البصرلس مشكالتْب ك أيب أمي  .ٔٔ و، كاحدالدين، كاسيف كاحيانط إىل أخي كبّب ك)اظترحـو
 . أحسن األسرة يف الدنيا. كترينطو، كأخٍب كبّبة ايندارتى، كبوجى راحايو، ك ليلى رسيانٌب
 وما نافعة مباركة. أقوؿ لكم شكرا جزيال.رتيع أساتذم كأستاذايت الذين قد علموين عل .ٕٔ
للجامعة كاحتاد الطلبة اصتامعة  من حركة الطلبة اإلسالمّية اإلندكنيسّية دقاتكص دقاءرتيع أص .ٖٔ
 .ركككرتوو االسالمية اضتكومية ب
بكلية الَببية االسالمية اصتامعة  ٖٕٔٓيف دراسة اللغة العربية اظترحلة  دقاتكص دقاءرتيع أص .ٗٔ
 ركككرتو.و كومية باالسالمية اضت
اف روى اكتاما، إنداه أيو ليستارل، إإيس الفي ةاحملبوب دقاتكص احملبوب دقاءرتيع أص .٘ٔ
ساىيدكف، إإيع إعتاـ   بدركف، فائز أديّتياف احيار، غُب، فاراديينا يوليزار، ػتمد سوغييارتى
سيسكا فوترم ؼ،  ،مرأة الكرامة، ريسما استوتياىن، سيٍب نورديياتىفارزة اضتسنة، كاركنياكاف، 
 موطمائينة.
 ككل من يساعد الباحثة يف أكماؿ ىذا البحث. .ٙٔ
لعل اهلل أف كتزيهم أحسن اصتزاء، كعسى اهلل اف كتزيهم خّب اصتزاء كيسّهل عتم كل امورىم  
 ككتعلهم من الناجحْب يف الدنيا كاألخرة. آمْب. يا اهلل رّب العلمْب.
ٕٛٔٓيناير  ٛبوكركككرتو،           
حثةالبا           
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 الباب األول 
 مقدمة
 لمسألةا خلفية .أ 
أصلها لغو من  اللغة صل مع األخر.ة لتواااألشياء اضتي ة لدلستخدماللغة ىي الوسيلة اظت
. كمعُب اللغة: حذفت المها، كعوض عنها، ىاء التأنيث ككزهنا فعة، باب: دعى كسعى كروي،
ّبك كورنياكاف عبد الواحد كى ٔطأ، كالسقط، كالنطق، كاعتذياف، كالباطل.الصوت مطلقا، كاطت
وسيلة الاللغة ىي  أفّ  "الكفاءة يف اللغة اإلندكنيسية"كتاب اظتوووع كذلك يف  اف  يتكلم
ويات كأفكاره إىل فكار، كاإلنساف يستخدمها عندما يريد أف مترب عن ػتتلتنقل األ ةخدماظتست
 أكىلاللغات يف ىذا العامل. كعند الغاليْب الذم استشهد  لاحداللغة العربية ىي من  ٕاآلخر.
العرب للتعبّب عن أىدافهم  الدل ةستخدماظتتعريف اللغة العربية ىي اصتمل الٍب  ،افّ  ىىو الن
كألسرار  ،إف اللغة العربية ىي من أقدـ اللغات كأغناىا على اإلطالؽ ٖ)أفكارىم كمشاعرىم(.
 ٗكحكم يعلمها خالق البشر كالقول.
م تعليم عملية تعليم اللغة العربية. تنقسبحث عن اللغة العربية ال نتكن منفصل من ال
تعليم اللغة العربية يهدؼ إىل مهارة اللغة كالكالـ )أ(  ٘كما تلي:  كىياللغة العربية إىل قسمْب، 
اؿ ػتتويات اك أفكاره إىل اظتباشرة. كتعترب اللغة العربية كالوسيلة كيستخدمها اإلنساف للتص
بسهولة كبسرعة اذا كاف  اللغة العربيةعلى  قدرف لييرسل االنسا تعليم اللغة مثل ىذا اآلخر.
اجب الذم يستخدـ اللغة العربية كالوسيلة الكالـ يف يومية. يف كل أعضاء ك  عمو اجملتمعيد
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تعْب على اصتميع استخدـ بنشط يف البيئة. كغّب أف يصبح ىذا يك  عليهم ليستعمل اللغة العربية.
 اللغة العربية كالوسيلة الكالـ يف يومية. تمعية الٍب تستخدـم بالبيئة اجملم غّب فعاؿ إذا مل يدعيتعل
ك قانوف من ىذا تعليم اّف اللغة ىي القواعد أ)ب( تعليم اللغة العربية يهدؼ إىل القواعد.  يرل 
ف يتعلم القرأف كاضتديث فيجب النصوص األصلي. إذا كاف اإلنساف يريد أ اللغة الذم يأخد من
ككذلك ازتد مورادم يتكلم  ٙالقواعد. تعليميسمى ب تعليمعد.  ىذا عليهم أف يقدر على القوا
لغة العربية، اظتستخدمة اللغة يف المن  الكفاءة العناصر تعليم اللغة العربية يهدؼ إىلاّف 
   7اظتواصالت، كالفهم يف الثقافة العربية.
عملية حٌب يظهر مشكلة يف منذ الطفولة  هايعرفكالتالميذ مل  اللغة العربية ىي لغة أجنبية
 ،اللغة العربية اظتشكلة يف عملية تعليم يتاليفل ٛاظتشاكل.قواعد اللغة ىي احدل التعليمها. 
. هااألىداف حٌب حل اظتشكلة كنتكن تعليم اللغة العربية حتقيق ،فيستعمل طريقة تعليم الفعالة
 اظتعرفة إىل تالميذه الذم اظتعلم يف نقلاظتستخدمة لدل  طريقة تعليم ىي غتموعة من الطرائق
ناسبة باظتوووع كاظتواد اختيار طريقة تعليم اصتيدة، م ٜرم يف عملية تعليم كعملية تدريس.كت
ىي من  طريقة التمييزك لغاية باألكماؿ.  اىلسائل فيهدؼ إو الك  الميذ كاضتاالتتالتعليمية كال
 .طرائق تعليماحدل 
النحو كالصرؼ كىي  صياغة النظرية األساسيةالٍب حتتوم على  ىي الطريقة طريقة التمييز
باالىداؼ البسيطة ىو  (Arabic For Spesific Purpose/ASP)تدخل إىل العربية لالىداؼ اظتعّْب 
يستطيع لقرآف( األطفاؿ من الصغار يف اظتدرسة اإلبتدائية  كمن اّكؿ )من الذم يستطيع أف يقرأ ا
 ٓٔلقرآف كالكتاب األصفر.)إمالء( ا أف يقرأ كيَبجم كيكتب
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كعليو يعتقد اّف طريقة التمييز مالئم  ٔٔ.النحو كالصرؼتعليم القواعد يسمى ب تعليم
اّكؿ مرة يف  اظتستخدمة طريقة التمييزلعربية. الدراسية اللغة ابتعليم اللغة العربية خاصة القواعد 
فعالية طريقة التمييز ىي مكاف مالدم تلك الطريقة. ك  الغربية جاكل ،معهد بيت التمييز اندرمايو
يعِب بعدىم تطبيق الثالث من الكتب  يف معهد بيت التمييز اندرمايو قد ػتّنك على التالميذ
( يهدؼ إىل مهارة تالميذ لَبرتة القرآف. الدراسيةعة سا ٕٗ)( التمييز األّكؿ ٔالتمييز، كىو: )
( ٖمهارة تالميذ عن الكتاب األصفر. ) ( يهدؼ إىلالدراسية ساعة ٓٓٔ)الثاين ( التمييز ٕ)
 ٕٔالتمييز الثالث ىو يهدؼ إىل مهارة تالميذ لَبرتة كيعّلم القرآف كالكتاب األصفر.
 سؤسسات التعليم الرشتي يفمن إحدل اظتىي  باؾتارنيغارااظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية 
عشر، كفصل الثاين عشر. فصل الثاين  لداىي تتكوف من فصل العاشر، كفصل اضتك  .باؾتارنيغارا
اظتووة،  اظتهارة علم اظتعرفة الطبيعّيةال ، كالقسمعلم اظتعرفة الطبيعّيةال من القسميتكوف  عشر
. الدينّيةكقسم  اظتووة، علم اظتعرفة اإلجتماعية اظتهارة، كالقسم العلم اظتعرفة اإلجتماعيةكالقسم ال
تعليم فيها طريقة التمييز اظتدارس الٍب  ىي من إحدل باؾتارنيغارااظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية 
ستخدمة يف ىذه اظتدرسة اظتللفصل الثاين عشر يف اظتاّدة الدراسية اللغة العربية. طريقة التمييز 
 القواعد.  تعليم لتعليم اللغة العربية خاصة
 اظتدرسبإحدل األساتد كىو  ٕٚٔٓيونيو  ٜمن اظتقابلة الٌب ادتتها الباحثة يف تاريخ 
 ماّدة الدراسية اللغة العربية.ىناؾ  باؾتارنيغارااظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية يتكّلم أف يف ك راكل 
 تعليم القواعد . طريقة التمييز مناسبة يفتعليم القواعد بإستخدـ طريقة التمييزيف ىذه اظتاّدة ك 
لف بْب ىناؾ ختت. اللغة العربيةأف يفهم القواعد من  التالميذيرجى من  ،. هبذه الطريقةتالميذل
 يف عملية طبيقو. كيهدؼمزايا كعيوب ىناؾ ايضا طبيق طريقة التمييز يف اظتدرسة كيف اظتعهد. ك ت
 تعليم بألكمل.الحٌب حتقيق الغرض فرّح فعاؿ ك  تعليم القواعدليجعل تطبيق طريقة التمييز 
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د طريقة التمييز يف تعليم القواعتطبيق انطالقا من اطتلفية السابقة أريد أف أحبث عن 
 .باؾتارنيغاراللفصل الثاين عشر باظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية 
 طلحاتصتعريف الم .ب 
للحصوؿ على الصورة الواوحة عتذا البحث كللحذر عن سوء الفهم حملتواه، أريد أف أكوح 
 بعض اظتصطلحات األتية: 
 طريقة التمييز تطبيق. ٔ
ىو العمل الذم يبلغ  تطبيقنوردين عسماف اف   يتكلم 13.تطبيق مبعُب تنفيذ اك أداء
كلكن عمل  اك ىناؾ موجود ػتضر اظتنظومة كتطبيق ليس فقط عملإىل عملّية كاضتركة 
 ٗٔ.غرض العملتحقيق لاظتخطط ك 
 النحو كالصرؼ صياغة النظرية األساسيةالٍب حتتوم على  طريقةىي ال طريقة التمييز
باالىداؼ ( Arabic For Spesific Purpose/ASP)ل إىل العربية لالىداؼ اظتعّْب ختد ىيك 
ّكؿ )من الذم يستطيع أف االصغار يف اظتدرسة اإلبتدائية كمن البسيطة ىو األطفاؿ من ال
 ٘ٔلقرآف كالكتاب األصفر.ا)إمالء(  يستطيع أف يقرأ كيَبجم كيكتبلقرآف( يقرأ ا
ىي ك الغربية  جاكل ،عهد بيت التمييز اندرمايومستعملة اّكؿ مرة يف م طريقة التمييز
يف معهد بيت  فعالية طريقة التمييز قد ػتّنك على التالميذ مكاف مالدم تلك الطريقة.
( التمييز األّكؿ ٔيعِب بعدىم تطبيق الثالث من الكتب التمييز، كىو: ) التمييز اندرمايو
 ٓٓٔ)الثاين ( التمييز ٕرآف. )( يهدؼ إىل مهارة تالميذ لَبرتة القالدراسيةساعة  ٕٗ)
( التمييز الثالث ىو ٖمهارة تالميذ عن الكتاب األصفر. )( يهدؼ إىل الدراسية ساعة
 ٙٔيهدؼ إىل مهارة تالميذ لَبرتة كيعّلم القرآف كالكتاب األصفر.
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ريقة تعليم من كتاب ط تطبيق يف ىذا البحث ىيريقة التمييز ط تطبيقكاظتراد من 
 صياغة النظرية األساسيةعلى بزا كىو الكتاب لتتوم اع اظتدرسقد تأليف  التمييز الذم
 .اك القواعد النحو كالصرؼ تعليم
 
 القواعد تعليم. ٕ
من كلمة "علم" اصلو  "تعليم" كلمةٚٔ.النحو كالصرؼتعليم القواعد يسمى ب تعليم
مل بْب الطرفْب الذين لتتاج إىل بعضهما بعضا، كىو فعل "تعليم"، تعليم مبعُب التعا كيكوف
فرع من العلم اللغة العربية الذم يبحث عن الك النحو ىو أالقواعد  ٛٔاظتدّرس كالتالميذ.
 ٜٔكتكوين اصتملة كالقواعد اظتتعلقة بكالقتا. تكوين الكلمات
النحو كالصرؼ يف الدراسية  القواعد تعليمالقواعد يف ىذا البحث ىو تعليم كاظتراد من 
 طريقة التمييز.ب باؾتارنيغاراللفصل الثاين عشر باظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية اللغة العربية 
 باؾتارنيغارال الثاين عشر باظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية فصال. ۳
سؤسسات التعليم الرشتي من إحدل اظتىي  باؾتارنيغارااظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية 
عاشر، كفصل التتكوف من فصل  باؾتارنيغارااظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية . باؾتارنيغارا يف
علم اظتعرفة ال من القسميتكوف اين عشر. فصل الثاين عشر عشر، كفصل الث لدااضت
، علم اظتعرفة اإلجتماعيةاظتووة، كالقسم ال اظتهارة علم اظتعرفة الطبيعّيةال ، كالقسمالطبيعّية
 . الدينّيةكقسم  اظتووة، علم اظتعرفة اإلجتماعية اظتهارةكالقسم ال
طريقة التمييز يف  تطبيقوع "بناء على تعريف اظتصطلحات السابقة، فاظتراد باظتوو
" ىو طريقة باؾتارنيغاراللفصل الثاين عشر باظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية  عليم القواعدت
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يف الفصل الثاين عشر  لماّدة الدراسية اللغة العربيةيف تعليم القواعد ل اظتدرسالتمييز طبقتو 




 صياغة المسألة .ج 
 صياغة اظتسألة يف ىذا البحث ىي:  
للفصل الثاين عشر باظتدرسة الثانويّة اضتكومية  طريقة التمييز يف تعليم القواعد . كيف تطبيقٔ
 ؟ باؾتارنيغاراالثانية 
للفصل الثاين عشر باظتدرسة الثانويّة  طريقة التمييز يف تعليم القواعد ما ىو مزايا كعيوب. ۲
 ؟ باؾتارنيغاراومية الثانية اضتك
 
 أىداف البحث و فوائده .د 
 . أ ىداؼ البحث ٔ
للفصل الثاين عشر باظتدرسة  طريقة التمييز يف تعليم القواعد ظتعرفة ككصف عن تطبيق (أ 
 .باؾتارنيغاراالثانويّة اضتكومية الثانية 
للفصل الثاين عشر  عدطريقة التمييز يف تعليم القوا تطبيق مزايا كعيوبفهم ظتعرفة ك  (ب 
 .باؾتارنيغاراباظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية 
 .  فوائد البحثٕ
 نظرية (أ 
ىذا البحث أف يكوف كحد من العلـو كاظتعرفة اصتديدة عن عملّية تطبيق طريقة  (ٔ
 .التمييز يف تعليم القواعد يف اظتاّدة الدراسية اللغة العربية
ة الَببية كالعلـو التدريسية من قسم تعليم اللغة العربية ليكوف اظتراجع لطالب كلي (ٕ




 تطبيقية ( ب
ظتنح الفوائده عن عملّية تطبيق طريقة التمييز يف تعليم القواعد يف اظتاّدة  ،للمدّرس (ٔ
  .مزاياىا كعيوهبا الدراسية اللغة العربية ك
قتّية تعليم القواعد يف اظتاّدة الدراسية اللغة العربية لطالب ظتنح الفهم عن ا ،للمدرسة (ٕ
  .ك دتلك اظتدرسة األدكار كاظتسسؤكليات فيو
 .ظتنح الدكافع يف تعليم القواعد مستعملة طريقة التمييز ،لطالب (ٖ
حصوصا ىي تطبيق طريقة التمييز  ،ظتنح العلـو كاظتعرفة عن تعليم اللغة العربية ،للباحثة (ٗ
 .يم القواعديف تعل
 
 ه. الدراسات السابقة
طريقة  قد كتب فيو عن ”Tamyiz: Pintar Terjemah dan Kitab Kuning“ كتاب
 ٕٓالتمييز.
إبراىيم، كقد حبث فيو عن عن تعليم العليم  لعبد كتاب "اظتوجو الفُب ظتدرسى اللغة العربية"
 القواعد.
، كقد حبث فيو عن عزّافألزتد  ”Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab“ كتاب
 ٕٔتعليم اللغة العربية، منها تعليم القواعد. طريقة
يق طريقة تررتة بكتاب ( كقد حبثت عن "تطب۲ٓٔٗ) ة اصتامعية أليلسا دانىي مولداالالرس
م االجتماعيو  اظتدرسة الثانويّة قسم العلية ك عم الطبيالتمييز يف الفصل اضتادل عشر من قسم العل
تبحث عن كيفية تطبيق طريقة تررتة بكتاب "  ۲ٓٔ۳/۲ٓٔٗاضتكومية فيمالنج سنة الدراسية 
 ككيف النتيجة من طريقة تررتة. طريقة الَبرتة بكتاب التمييزىو مزايا كعيوب  ماالتمييز ك 
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( كقد حبثت عن "دراسات عن تطبيق طريقة ۲ٓٔ۳الرسالة اصتامعية ألريُب رينا راتة )
ىذا البحث لقرآف باظتدرسة اإلبتدائية غّباباغاف سّبيعاف سوراكرتا". على مهارة تررتة ا لتمييزا
تطبيق لقرآف كما ىو العوامل الذم يدعم كلتثبيط يف تمييز على مهارة تررتة اعن تطبيق طريقة ال
 طريقة التمييز. 
( عن " تعلم طريقة التمييزعلى قدرة تررتة ۲ٓٔ۳ظتلكى صالح الدين ) ظتاجستّبالرسالة ا
 ."كدككاف بوندر اندرامايو  ۲الكتاب األصفر يف اظتدرسة اظتتواسطة اضتكومية  لقرآف الكرًن كقراءةا
كما ىو العوامل الذم يدعم تطبيق تعليم طريقة التمييز كعملية طريقة التمييز ىذا البحث عن 
 تطبيق طريقة التمييز.كالتثبيط يف 
بْب ىذا البحث مع الباحثة ىو طريقة التمييز اظتوجود يف كتاب التمييز. ك أما  اظتساكل
حيث  لقرآفتعليم الَبرتة كتررتة ا الفرؽ بينهما ىو أف ىذا البحث  يبحث عن طريقة التمييز يف
قواعد الالذم يتعلق مبهارة  طريقة التمييز يف تعليم القواعدأّف الباحثة تبحث عن استخداـ 
 .اظتاّدة الدراسية اللغة العربية يف التالميذ
 
 تنظيم كتابة البحث . و
ثة أقساـ، لتعطي اظتعلومات اظتكتمل كتسهيل القراء ىذه الرسالة اصتامعية تنقسم إىل ثال
 كىي: القسم األّكؿ كقسم احملتويات كالقسم األخّب.
القسم األّكؿ يتكوف من صفحة العنواف كصفحة اإلقرار باألصالة كصفحة اظتوافقة 
كصفحة مذكرة اظتشرؼ كالّتجريد كصفحة الشعار كصفحة اإلىداء ككلمة الشكر كالتقدًن 
 كػتتويات البحث.
 ، يتكّوف اظتواوع من الباب األّكؿ إىل الباب اطتامس: كالقسم الثّاين أك قسم احملتويات
ىو اظتقدمة كيتكوف من خلفية اظتسألة كالتعريف اظتصطلحات كصياغة  األكؿالباب 
 اظتسألة كأىداؼ البحث كفوائده كالدراسات السابقة  كطريقة البحث كتنظيم كتابة البحث
ث. الباب الثاين ينقسم إىل ىو األساس النظرية الذم يتعلق هبذا البح الباب الثاني




كمصادر مكاف البحث، ىي طريقة البحث، كيتكوف من نوع البحث، الباب الثالث
 حتليل بياناتوطريقة رتع بياناتو ك  طريقةالبحث ك 
عن اظتدرسة  ث، كيتكوف من الصورة العامةالبح ىو الدراسة من نتيجة الباب الّرابع
، كعرض البيانات كحتليل البيانات يتكوف تطبيق طريقة التمييز باؾتارنيغاراالثانويّة اضتكومية الثانية 
  باؾتارنيغارايف تعليم القواعد للفصل الثاين عشر باظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية 
 الصة كاإلقَباحات.ىو اإلختتاـ كيتكوف من اطتالباب الخامس 






 طريقة التمييز في تعليم القواعد
 
 تعليم القواعد .أ 
 م القواعديتعلتعريف   .ٔ
نحو الاعد اللغة العربية الٍب تشمل فيها نظم أك قو الم القواعد ىو تعليم يتعل
من كلمة اصلو  "تعليم" كلمة   ٖٕالنحو كالصرؼ.تعليم القواعد يسمى ب تعليم ٕٕصرؼ.الك 
كيكوف فعل "تعليم"، تعليم مبعُب التعامل بْب الطرفْب الذين لتتاج إىل بعضهما بعضا،  "علم"
فرع من العلم اللغة العربية الذم يبحث عن الالقواعد اك النحو ىو  ٕٗكىو اظتدّرس كالتالميذ.
 ٕ٘تكوين الكلمات كتكوين اصتملة كالقواعد اظتتعلقة بكالقتا.
ليم القواعد ىو من التعليم الكالسيكي أك التقليدم، كىو دراسة اللغة العربية العمق تع
إندكنيسيا، ألنو النحو كالصرؼ كثّب يف اظتعهد يف عن علم اللغة العربية. كتعليم القواعد 
دتلك  اظتعتمد شرط مطلقا لفهم النصوص العربية كالكتب األصفر كالكتابة اللغة العربية الٍب 
 ٕٙ. كغّب ذالك، اّف تعليم القواعد ىو التقليد يف اظتعهد حٌب  يكوف  ثقافة من اظتعهد.اضتراكة
تعتمد ىذه   .قواعديف تعليم القواعد ، ال يعّلم اظتدرس مهارات، كلكن الَبكيز على تعليم ال
ّب تطبيق تعليم القواعد كث  ٕٚالدراسة أف تعليم القواعد أكثر أقتية من اظتهارات اللغة األخرل.
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اإلنساف يف إندكنيسيا ماىر ليقرا الكتب األصفر كلذلك كثّب من  يف تعليم اللغة يف إندكنيسيا.
 لك اظتهارة يهَمل عند تعليم القواعد.مع كليتكلم اللغة العربية الّف ذكلكن غّب ماىر ليس
 خصائص القواعد .ٕ
  ٕٛخصائص قواعد اللغة العربية
 القواعد يتعلق بنوع اصتنس )مذكر كمسؤنث( (أ 
كتب أف يكوف كل اسم كفعل كفقا هبذا القواعد اصتنس، حٌب على شيء يف اضتقيقة ال 
 نتكن يدخل  إىل اصتنس كتب أف يدخل مذكر اك مسؤنث.
 القواعد يتعلق بعداد األعداد )اظتفرد، مثُب، رتع( (ب 
 يكوف كل اسم كفعل مناسبة هبذا القواعد عداد األعداد. كتب أف
 القواعد يتعلق بالوقت )ماوي، حاؿ، مسقبوؿ( (ج 
 كتب أف يكوف كل فعل يستخدـ الوقت فيو العمل يف اظتاوي كاضتاؿ اك يف اظتسقبوؿ.
 القواعد يتعلق بالبناء كاإلعراب )مرفوع، منشوب، غتركر، غتزـك ( (د 
مة يف اللغة العربية عتم شكل معْب كالقاعدة التغيّب مناسبة كل اسم كفعل اظتستخد
 مبوقفهم ككوعهم يف اصتملة. ككتب علينا أف نكوف ىذا القواعد.
 القواعد يتعلق بالضمّب )الضمّب( (ق 
 اللغة العربية ىي األكثر اظتستخدمة ومائر يف اصتملة.
 خصائص تعليم القواعد: .ٖ
 ى حفظ القواعد أك قواعد اللغة.يف تعليم اللغة، فقط تركز عل (أ 
عند تعليم القواعد، كىو  )االستماع كالكالـ( يهمل مهارات اللغة األخرل ىذا تعليم (ب 
 .ةيعتمد أف مهارات اللغة األخرل غّب موجود
 ىذا تعليم يهتّم مبهارة القراءة كيهمل مهارات اللغة األخرل (ج 
 كالكالـ( يف تعليم القواعد ىي صغّبة جدا.مهارات اللغة )االستماع  ةإذا كاف موجود (د 
                                                             





يف تعليم القواعد ىو يعطى األمثلة الٍب يتم كصفها بعد ذلك على أساس  يةالعمل (ق 
اظتفردات، مث جتمعها يف اصتملة كفقا  عليمالقواعد النحوية، أك نتكن أف تبدأ أيضا بت
 ٜٕالقواعد.
 قواعد اللغة العربيةالطريقة تعليم  .ٗ
 : ىناؾ طرؽ اظتستخدمة يف تعليم قواعد اللغة العربية
 طريقة الفركع (أ 
طريقة الفركع ىي طريقة تعليم قواعد اللغة العربية الٍب تنقسم اظتادة إىل العدد 
ككّل فرع من فركع العلـو لو  .، كغّبىاالنحو كالصرؼاظتثاؿ  .صلالعلـو بشكل منف
اطتصائص ككذالك متتاج طريقة اظتختلفة لفهمهم. مزايا يف ىذه الطريقة ىي 
اظتوووع كل فرع من قواعد اللغة العربية نتكن أف يكوف عميقا يف البحث. كالضعف 
صعوبة يف اضتصوؿ على  يف كثّب من األحياف لديهم التالميذيف ىذه الطريقة ىي أف 
نتلك  التالميذفكرة عن فركع علم اللغة العربية نفسها كنظاـ حٌب نتكن أف يكوف 
 فكرة أف كل فرع ال عالقة بعضها البعض. 
 طريقة الوحدة (ب 
 عليم القواعد اللغة العربية الٍب جتعل اظتادة كوحدةطريقة الوحدة ىي طريقة ت
سرع األلديهم صورة  التالميذقة الوحدة ىي أف زايا من ىذه طرياظتأيضا يف البحث. 
يف حْب أف وعف من ىذه طريقة  نتكن أف  .أف علم القواعد اللغة العربية كنظاـ
 يكوف  غّب عميقا يف البحث.
 طريقة اإلعراب (ج 
طريقة اإلعراب ىي طريقة تعليم القواعد اللغة العربية اظتستخدمة لوصف كل  
واف، كالنوع، كاصتنس، كغّب بالبناء، كاإلعراب، كالعنكلمة يف اصتملة العربية كفقا 
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ىذا الطريقة مناسبة  يف تطبيق على اشخاص الذين لديهم أسس القواعد  ذالك.
 ٖٓة.اللغة العربي
 دالقواععليم تإسَباتيجية  .٘
 الصيغة كاظتخط ةاستخدام  (أ 
الصيغة أك التعبّب اظتعيارم ىي التعبّب ال نتكن حتليلها أك فصلها، مثاعتا حتية 
 .كغّبىا من حتيات السالـ. كاظتخطط ىو التعبّب الذم يسمح إلستبداؿ من جزء كاحد
اصتامع من ألغراض تذكر قاعدة معينة، التعبّب كاظتخطط نتكن استخدامة كالوسيلة 
، كاظتخطط اصتملة، كالصرؼقد تكوف ىذه اظتعلومات قواعد ؿتو  .اظتعلومات اظتستهدفة
 .أك غّبىا
 جعل التعبّب (ب 
يف التعليم القواعد، على سبيل اظتثاؿ يف تعليم فعل اظتضارع، حيث فعل 
اظتضارع؛ إبتدأ من حركؼ اظتضارعة كىي اضترؼ أ، ف، م، ت، الٍب يتم ترتيب عادة 
 ."أنيتا". العبارة يف شكل ىذا االختصار يكوف السهولة لتذكره يف
 التحليل كالعقل (ج 
قدر . كلاصتانب القواعد ىو اصتانب الدغماتى ككذلك الصحيحة يف اللغة
كليستطيع اف يطبيق القواعد فإنو . القواعد اللغة لتتاج إىل موقف مفتوح إىل القواعد
تّم بالقواعد كجعل العالقة بْب اصتوانب كالعناصر لتتاج إىل سعي كالنية بكل إجتهاد ليه
 ٖٔيف اظتستول كحدة من الغوية.
 م  القواعديمزايا كعيوب يف تعل .ٙ
 م القواعد ىناؾ موجود مزايا، مثل:ييف تعل
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على حفظ القواعد اللغة األجنبية مطلوب ليقدر على الكالـ باللغة  التالميذعّود ي (أ 
 .ةاألجنبية اظتناسبة، كيقدر على الكتابة صحيح
م القواعد للمعلم ليس من الصعب أف يفسِّر ىذا القواعد ألف مهارة الكالـ ييف تعل  (ب 
ة جيدة كنتكن ليست مفضلة، ىذا يسمى باظتعلم انو ماداـ يقدر القواعد اللغ
 .عليميستطيع اف تنفيذ الت
على حفظ القواعد ليتكالـ مع االخر باللغة األجنبية  التالميذلتتاج إىل يعّود  (ج 
يف  جيدا التالميذالقواعدىا. كغّب ذالك، نتكن يستطيع اف كتعل بالصحيحة ككفقا 
 .القراءة كالكتابة بشكل الصحيح
ألهنا، ال يفضل مهارات  .ستخداـ ىذه الطريقةمل يوجد الصعوبة عند اظتدرس يف ا (د 
احملادثة. ىذا يسمى بالظرؼ إذا كاف اظتدرس يقدر على القواعد فيمكن اف يعمل 
 .ام القواعد جيديتعل
 .اظتدرس ينّظم على التعليم (ق 
يف العمل االمتحاف اللغة، يكتب اظتدرس سسؤاؿ بسهولة، كيقّوـ، كيضبط، كيثّمن  (ك 
 ذلك.
م القواعد اهنا مناسبة للفصل الصغّبة، كنتكن أيضا اظتستخدمة يف الفصل ييف تعل (ز 
 .الكبّبة
 ٕٖيف تعليم اللغة. التالميذتدريب تأدييّب كإجتهاد  (ح 
 عيوب، مثل:ال  م القواعد ىناؾييف تعل
وجي يتناقض ىذا تعليم مع حقيقة أف معرفة لكمن الناحية التعليمية كسيكو  (أ 
كلكن من التقليد الكالـ  .الشخص عن للغة ال يسبقها بتعليم القواعد اللغة أكال
 .اك احملادثة
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تصبح  التالميذاإلتقاف القواعد ال يتحكم تلقائيا يف احملادثة. كيسبب ذالك   (ب 
 ٖٖا.كحٌب أكثر من عشر سنوات تعليم اللغة أجنبية ال يقدر أيضسلبية، 
نتكن أف يكوف رتيب إذا كاف اظتدرس ال يقدر على تقدًن الدرس جيدا ككتتنب  (ج 
 ٖٗللطالب.
 اقتّية األشياء يف تعليم القواعد .ٚ
 ىناؾ األشياء الذم كتب أف يعتربه يف تعليم القواعد، كىو كما يلي:
 .التالميذشرح اظتواد كتب اف يَبتب كيشرح باسهلة كيسّب الفهم عند  (أ 
 تعليم القواعد من اظتادة اظتستومبدء  (ب 
شرح اظتواد كتب أف يستخدـ األمثلة السهلة كيسّب الفهم، الف سهل التلميذ لفهم  (ج 
 القواعد مع األمثلة.
 يلحظ اظتدرس إىل كسائل التعليمية، ألف الوقت كثّبا. (د 
لتالميذ كتب أف يكوف اظتدرس صرب يف شرح كإعطاء التوجيو للتالميذ، ألف الكفاءة ا (ق 
 ٖ٘ليس ساكل كأف تكوف غّب متجانسة.
 كيفية تدريس اظتادة القواعد .ٛ
 تلي: كيفية تدريس اظتادة القواعد للتالميذ كما
ثلة كثّبة عن اظتواد الٍب دتت مناقشتها،حٌب حبيث كتب على اظتدرس يأيت كتقدًن األم (أ 
 ال يكوف التدريس ؽتلة، كنتكن أف يسهل فهم التالميذ.
 اظتثاؿ كتب أف يكوف مكتوبا على السبورة كشرح اظتعُب كالفهم. (ب 
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عندما يشرح اظتدرس اظتعُب كالفهم اظتواد التعليمية ىي القواعد، كاىتماـ من التالميذ  (ج 
 ٖٙ.ى اظتسألةبشكل كامل عل
 
 مراحل تدريس القواعد .ٜ
اختلف اظتربوف يف حتديد السن الٍب كتوز معها البدء بتدريس القواعد. كمع ىذا 
كن التالميذ من اظتوانة، االختالؼ اعقد إرتاعهم على أف القواعد تستلـز ىيسؤا عقليا، نت
كاتعليل كاالستنباط. كقد ماؿ أكثر اظتربْب إىل إعفاء تلميذ اظتدرسة اإلبتدائية. من دركس 
اقواعد حٌب سن العاشرة، أل إىل الصف اطتامس. كنتكننا يف ووء النظم التعليمية 
 ٖٚالسائدة أنقسم سنوات الدراسة إىل مراحل، كأف نووح ما يناسب كل مرحلة.
 يف اظتدارس اإلبتدئية (أ 
اضتلقة األكىل، كتشمل الصفْب األكؿ كالثاىن، كيف ىذه اضتلقة ال يعلم 
الطفل قواعد مطلقا، كال يسؤخذ بنوع معْب من التدريبات حوؿ أسلوب خاص، أك 
تأليف رتل بشكل معْب؛ ألف الطفل يف ىذه اضتلقة ػتدكد اضتربات، فحاجتو ماسة 
إىل توسيع خربتو، كتنمية ػتصولو اللغول؛ ليستطيع التعبّب عن حاجاتو دكف توقف، 
فهمة اظتدرس يف ىذه اضتلقة ػتصورة يف دتكْب الطفل من الكالـ باللغة الٍب 
 صلوب ستأتى بالتدريج.يستطيعها، كنغتفر لو العامية؛ ألف صحة األ
اضتلقة الثانية، كتشمل الصفْب الثالث كالرابع، كيف ىذه اضتلقة يدرب 
 التلميذ على صحة األداء، كقوة التعبّب، بطريقتْب:
استمرار التدريب اظتباسر على التعبّب، كما ىو متبع يف اضتلقة السابقة، كلكن   (ٔ
 بصورة أرقي.
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ؽتا يشيع يف لغتو، كيستعملو استعماال خاطئا،  تدريبو على كحدات ـتوية معينة، (ٕ
كذلك كا تدريب على األسئلة كاألجوبة، كعلى بعض الضمائر، كأشتاء اإلشارة، 
 كاألشتاء اظتوصولة، كنستطيع هبذا التدريب أف هنذب لغة التلميذ.
كىذا النوع من التدريب ال نسمية قواعد، كال تكوين رتل، كلكن االسم اظتالئم لو، 
تدريب على االستعماؿ اللغول، كيف ىذه اضتلقة  أيضا كتب تيسّب التدريب، ىو ال
كحتبيبو إىل التالميذ باستعماؿ البطاقات كاأللعاب اللغوية، كاحملاكرات، كالتمثيليات، 
كاستخداـ القصة، مٌب أمكن ذلك. كىذا التدريب ال ختصص لو حصص كاملة، 
بّب. اضتلقة الثالثة، كتسمل الصفن كإفتا تقتطع لو فَبات من دركس القراءة التع
اطتامس كالسادس، كالتلميذ يف ىذه اضتلقة، نتكن إف نطمئن إىل نضج فكره، 
كقدرتو على فهم القواعد بطريقة القاصدة، التعتمد على األمثلة كاظتنقشة كاالستنباط 
كتطبيق، كال مانع من ختصيص إحدل اضتصص لدراسة القوعد كالتدريب عليها يف 
لقة، مع مراعاة التيسّب على التالميذ بعلم ازدحاـ القواعد اظتختلفة يف حصة ىذه اضت
 كاحدة.
 يف اظتدارس اإلعدادية (ب 
يف ىذه اظترحلة يسؤخذ التلميذ يف دركس القواعد بالطريقة الَببية اظتنظمة، بصورة 
 أكسع كأمشل، كنتكن يف ىذه اظترحلة العودة إىل بعض األبواب الٌب درست يف اظترحلة
 السابقة كدراسها بشئ من التفصيل
 يف اظتدارس الثانوية (ج 
تتنوؿ اظتناىج يف ىذه اظترحلة األبواب كاظتسائل الٌب يدؽ فهمها على تالميذ اظترحلة 
اإلعدادية، كختصص القواعد كالتطبيق عليها حصص كاملة، كالطريقة اظتناسبة ىى 
القواعد يف ىذه اظترحلة على يسّب درس  الطريقة القاصدة، على النحو الذىسنفصلو.
الطريقة اظترسومة يف اظترحلة اإلعدادية، من حيث اضتطوات كترتبيها، كمن اظتمكن 




اظتساعدة، كاستخداـ السبورة األصلية يف تدكين األمثلةالٌب يستنبطها اظتدرس 
 ذ من القطعة بطريق اظتناقشة.كالتالمي
 ٖٛكيراعى ما يأتى يف درس القواعد: .ٓٔ
لغّب تعد القطعة اظتسعدة على سبورة إوافية ، كيكتب على ظهرىا التطبيق الكلى ) (أ 
 اظترحلة(.
 ط أية قاعدة، كتيب التطبيق عليها تطبيقا جز.بعد استنب (ب 
اذا اشتمل الدرس على أكثر من قاعدة، تنسق األمثلة يف طوائف منفصلة، على   (ج 
 حسب ألواف القاعدة.
 كتب أف تتعدد أمثلة النوع الوحد. (د 
يف منهج اظترحلتْب اإلعدادية كالثانوية بعض أبواب، رمبا ال يتسى دراستها بالطريقة  (ق 
الٌب رشتناىا. كإفتا تدرس على أهنا أساليب، كاإلغراء، كالتحذير، كاالختصاص، 
كينبغى يف دراستها العناية بتفهيم معانيها للتالميذ، كتدريبهم على استعماعتا، 
كالقياس عليها. كاالجتاىات اضتديثة تعفى اظتدرس كالتالميذ من تشريح ىذه 
 األساليب، كحتليل عناصرىا. 
 ٜٖبيق دراسة القواعدأقتية تط .ٔٔ
دراسة القواعد ال تسؤتى ذتارىا إال بكثرة التطبيق عليها، كتدريب التالميذ تدريبا  
اضتصائص ماـ بالواعد نتثل اصتانب النظرل من على االبواب الٌب يدرسوىا، فاإل كافيا
اللغاكية، كالتطبقيات دتثل اصتانب العملى، الذل تبدك فئدتو يف القراءة السليمة، كالتعبّب 
السليم، كالتطبيق الشفول يثبت القواعد يف أذىاف التالميذ، كبعد من الطرؽ الطبيعية 
لتكوين العادات اللغوية الصحيحة، كىو مقياس دقيق ظتستول التالميذ، ككسيلة 
 عفاء منهم، كعن نواحى القصور فيهم.الكسف عن الض
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انواع تطبيق دراسة القواعد كىناؾ التطبيق نوعاف: شفول ككتىب، كالتطبيق 
الشفول لو فرص متعددة، بعضها يف درس القواعد، كبعضها يف حصص مستقلة، ففي 
درس القواعد يستخدـ التطبيق اصتزئ عقب استنباط أية قاعدة، كيستخدـ التطبيق 
نتهاء من استنباط قواعد الدرس.  إما التطبيق يف حصص مستقلة، فقد الكلى عقب اال
يبدك للمدرس أف حاجة التالميذ ماسة إىل مراجعة باب أكثر من أبواب القواعد الٌب 
درست، كيف ىذه اضتالة يعمد اظتدرس إىل إحدل اضتصص، كيشغلها كلها بتطبيق 
 شفول على ما يرل مرجعتو. 
  ٓٗالقواعد الطريقة تطبيق دراسة .ٕٔ
أف يعد طائفة من األسئلة حوؿ األبواب اظتراد مراجعتها، عللى أف متتار مادة  (أ 
 األسئلة من النصوص األدبية، كالعبارة اصتيدة، كلتسن االستعانة مبوووعات القراءة
 كاالنصوص كالقرآءف كغّب ذالك ؽتا سبقت دراستو.
تكتب ىذه األسئلة قبل اطتصة على سبورة إوافية، كإذا مل تتيسر ىذه السبورة،  (ب 
 تكتب األسئلة على السبورة األصلية، سسؤاال سسؤاال. 
تعلج األسئلة كاحدا كاحدا، ككتب مناقشة التالميذ يف فهم اظتطلوب من السسؤاؿ  (ج 
يف اإلجابة؛ حٌب يعودكا اضترص على معرفة كجهو السسؤاؿ، كما يتطلبو، قبل البدء 
كإذا تبْب اظتدرس أف أكثر التالميذ عاجزكف عن اإلجابة السديدة يف سسؤاؿ أك يف 
 جزء منو، شرح عتم قاعدتو، مث عادهبم إىل مناقشة السسؤاؿ. 
 حى التطبيقية.جتب العناية مبناقشة معاىن العبارات قبل التحدث عنها من النوا (د 
 ينبغى أف كتعل اظتدرس من السسؤاؿ ػتورا لدائرة كاسعة من اظتناقشات. (ق 
 
 طريقة التمييز .ب 
 تعريف طريقة التمييز.1
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النحو  صياغة النظرية األساسيةالٍب حتتوم على  ىي الطريقة طريقة التمييز
( Arabic For Spesific Purpose/ASP)كالصرؼ كىي تدخل إىل العربية لالىداؼ اظتعّْب 
كمن اّكؿ )من الذم  ئيةباالىداؼ البسيطة ىو األطفاؿ من الصغار يف اظتدرسة اإلبتدا
لقرآف كالكتاب )إمالء( ا يستطيع أف يقرأ كيَبجم كيكتبلقرآف( يستطيع أف يقرأ ا
ألنو (  Arabic For Spesific Purpose/ASP)العربية لالىداؼ اظتعّْب تصنف على  ٔٗاألصفر.
حتتوم على ىدؼ يسّب ىو اعتدؼ الوحيد للمهارات اللغة يعِب مهارة القراءة كاظتهارة الَبرتة 
هما كالعلم للمهارات قتا ختصصاف كنتكن استخدامالنحو كالصرؼ  هارات اللغة.ممن كثّب 
أك علم اآللة، كاظتعركؼ بالعلم اآللة، لتكوف قادرة على تررتة كفهم القرآف كالكتاب األصفر 
 بشكل صحيح. 
فتت كتطورت منذ زماف الصحابة كالتابعْب. كاف علم النحو كالصرؼ كلعلم اآللة، 
علي كـر اهلل كجهو  أكؿ تأليف ألبو األسود الدكايل بناء على أكامر الصحابةالنحو كالصرؼ 
عامل من الاذ بن مسلم، ـ معمن تأليف اإلمالصرؼ )شرح ػتتصر جدا(، كيف حْب أف علم ا
ىي  عليمالت طريقةك  ق تعليم،ائطريقة التمييز ىي من احدل طر  (.الصرؼ الواوحالكوفة )
واد أك ادة من اظتاظتاظتدرس لتفهيم التالميذ أم درس من الدركس, يف أم  الوسيلة الٍب يتبعها
ىي اطتطة الٍب يضعها اظتدرس لنفسو قبل أف يدخل حجرة الدراسة, كيعمل على تنفيذىا يف 
 ٕٗتلك اضتجرة بعد دخوعتا.
 تاريخ طريقة التمييز .3
القرآف كلكن  منها، فإنو نتكن فقط قراءة األطفاؿمسلمة أكثر بْب  يف كل عائلة
القرآف الٍب قد تقرأىا. كالدىم يعتّز بالكفائة األطفاعتم الذم يستطيع  ال يستطع اف يَبجم
اف يقراء القرآف فقط كليس ينظم أكثر من ذلك مثل القراءة كالَبرتة كالتعليمو. كغّب ذلك، 
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النحو كالصرؼ كقتا  اإلبتدائية ال نتكن يستطيع اف تدرس اظتدرسةيعترب األطفاؿ من 
طريقة التمييز   ٖٗال تكوف ذكية لقراءة كتررتة القرآف كالكتاب األصفر.الصعوبة حٌب 
يف   اظتسرح األساسي، مهرجاف الكتابتطلق على اجملتمع يفمكتوبة يف كتاب التمييز 
. الكتاب ىو نتيجة البحث بالتطوير جتربة ٜٕٓٓيوليو  ٗجاكارتا، استورا سيناياف، 
أنس دتييز، الذم يقدـ العلم يف الوقت  استو من اظتكـر الشيخالكتابة يف كقت الصغّبة، كدر 
 مييز، يف كامبونج إندرامايو.بعد العشاء سهلة كؽتتعة يف تاجوج )مصاال( الت
الشيخ أنس دتييز ككتمع  من عليمالتالؿ تطوير طريقة التمييز من خل البحثتنفيذ 
مع عينة  ٜٕٓٓمع طريقة التعليم الفّعالة اظتتنوعة يف البحوث من مايو حٌب ديسمرب 
ل عينة التحقق األخّبة بشكك (. Random multi stage sampling)عشوائية متعددة الدرجة 
التلميذ األطفاؿ من اظتتبارم ليـو العطلة يف نصف اظتستول من الفصل غتمع لسّتة كستسوف 
يوما، يف اظتعهد بيت يف اثنا عشر  . كدرسوا طريقة التمييز طاملٕٓٔٓ-ٜٕٓٓالدراسي 
ػتمد اضتافظ يف  ءخان ساظتكـر شيخ أخس درامايو.  كتصح النتيجة على الدكتورالتمييز إن
ب.، .كـر الشيخ أنس دتييز ىو االبن الثالث للشيخ دتييز بن سينتوت أ. اظتٕٓٔٓيناير 
)اظتعهد أرجاكينانعوف سّبيبوف( كالشيخ ىاركف )اظتعهد   طرلش كىو طالب من الشيخ
أنس دتييز  كقبل يرجع إىل بيتو، ىو ينفذ  كيمبك سّبيبوف( كبعد مترج من اظتعهد الشيخ
كيكوف تاصح القرآف كالكتاب من ناشر اظتعاريف التعليمو يف آثار من كالده يف تاجوغ ، 
 ٗٗ.جباندكن
 طريقة التمييز بعثةالالنظرة ك  .2
 النظرة طريقة التمييز (أ 
كشتاعو، كنتكن  كل مسلم اف يكوف مَبجم ماىر من القرآف الذم قراءةه ساعدلي
 .اف يكوف كل شخص أف يَبجم القرآف
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 طريقة التمييز بعثةال (ب 
 لإلندكنيسيا كاظتبتدئْب. األطفاؿيصّب طريقة غتدية أسهل بالنسبة  (1
 ظتعلمْب يف الوقت قابل للقياس مع نوعية مستيقظا.كا  التالميذ ليجعل (3
 .اليْبيف اظت اظتعلمْب ليجعل (2
 ٘ٗ تعّلم تررتة معاىن القراف ككتب العربية لألكالد ك الناشئْب.كتاب األّكؿ يفيصّب   (0
 راحل التعليم من طريقة التمييزاظت .0
 اللفظية القرآف.( يهدؼ إىل مهارة تالميذ لَبرتة الدراسيةساعة  ٕٗ) األّكؿالتمييز  (أ 
( يهدؼ إىل مهارة تالميذ ليقرا اإلعراب القرآف الدراسية ساعة ٓٓٔ)الثاين التمييز  (ب 
 كالكتاب األصفر.
 التمييز الثالث ىو يهدؼ إىل مهارة تالميذ ليقرا تركيب القرآف كالكتاب األصفر. (ج 
 رآف كالكتاب األصفر.صرؼ من القالىو يهدؼ إىل مهارة تالميذ ليقراء  التمييز الرابع (د 
القرآف معُب اإلشَباؽ كاإلشتقاؽ التمييز اطتامس ىو يهدؼ إىل مهارة تالميذ ليقرا  (ق 
 كالكتاب األصفر.
 فهم الدرس يف طريقة التمييزال .6
 ٙٗىناؾ طريقة أىّم من اظتاّدة يف طريقة التمييز.
 اظتدخل الغاية
 للناطقْب لتصحيح اللحن الطريقة
 لتصحيح اللحن
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 X X رتلة/كالـ
   X شبو اصتملة
 كلمة/لفظ
   )كمعنها(
X 
 
     اجبد
 للناشئْب للناطقْب الطريقة




 لتصحيح اللحن 





   
جملة/   
 كالم
 اظتبتدائةرتلة  شبو الجملة   
 الفعليةرتلة  اخل..... كلمة 
 ابجد
 فعل
  ؼظرؼ كمظرك  ماض
)ا ب ت 
 ث...م(







 نحو صرف تجويد
 
 تدركتية للناشئْب     
 تدركتية للناطقْب   
 
 التقسيم طريقة التمييز .5
بية لألكالد كالناشئْب. طريقة التمييز ىي الطريقة اظتميزة لَبرتة معِب القرآف ككتب العر 
 اقساـ:  ةم إىل ثالثكىي تقسّ 
 ركتية للنشئْبتد (أ 
 اظتبدئ العاـ (ٔ
يبدأ الدرس من الفرع األصغر اللغة ىي الكلمة أك لفظ ألف يستطيع اف يقرأ القرآف  (أ )
اللغة ىي اصتملة من الفرع األكرب  يدرس التمييز حٌب إىللد( ىو شرط )بعلم التجوي
 أك الكالـ.
 يهدؼ إىل تررتة القرآف كيبعد اللحن.  (ب )
 النظراء اظتبدأ العاـ (ٕ
 النوعي (أ )
 الصغار ايضا.األطفاؿ ماىر يف التمييز ككتب على األشخاص الذين قد 
 الكمي (ب )
 ظتعلمْب(.كا التالميذ ليجعلالذين خترجوا الدراسة، نتكن تعليم مرة أخرل )
 اصتدكؿ الزمِب (ج )
 ٚٗ.ابل للقياس، مع نوعية مستيقظاكقت الدراسة ىو ق
 الدكين )تقنية التعلم( (ب 
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  كسيلةإحدل كودك موين( ىي تقنية للتعلم بالصوت اظترتفع )ك  يتالدكين )إيال
ر اكر ت( كيزاد عليو تقنيات تأثّبات الرنْب ك را كاليسلتحسْب إمكانات الدماغ اليمْب
كالدماغ حتت الشعور أك  اليمْبحتسْب إمكانات الدماغ  كسيلةإحدل كالتفصيلي )
صدر أك قلب أك األفئدة( حبيث نتائج التعلم ىي أكثر األمثل. كالنظّب تقنية التعلم يف 
 الدكين:
 قراءة تفريق  (1
 ذكر اجملموعة كخصائصها كقواعدىاب  (3
 عيْب اعتويةت
 اجملموعة، كخصائصها كقواعدىاب يغِّب  (2
 ذاكرم
 ر بشكل تفصيليكرّ ي (0
 ٛٗر التفصيلي.اكر ت
 
 
 تعلم مع الدكين







 الدماغ حتت الشعور
 كرر بشكل تفصيلي الدماغ 
 مرة ٕٚرا كاليساليمْب
الدماغ 
 الفعلي




سوؼ تكوف   الذاكرة
 مزايا اإلنعكاس )سلوؾ(
يطلب جسر 
 اضتمار )ذاكرم(
تذكر جيدا على 
ساعة  ٕاظتدل 
بْب اضتق ال يقدر على نتّيز 
 كاطتطأ
 عيوب
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 ٕٚسى يف يـو كنن




التعلم من خالؿ 
 النظر
 
يف التعلم بطريقة الشعور 





شيط الدماغ الشعور كالدماغ حتت الشعور ىناؾ النظاـ تنكىناؾ اضتدكد بْب 
شبكي )قلب(. كظيفة ليصفى اظتعلومة اظتنبوذ أك احملفوظ. كتّد يف اظتوج الفال 
(Alfa).ٜٗ 
 التدريس( ة)تقني (Sentot)( سنتوت ج 
ليقلد ماذا االقواؿ  لتالميذايرشد  درسبطريقة اظت عليمالت ةسنتوت ىو تقني
 اف يكوف فهم بسهولة كعّلم ايضا إىل شخص االخر.   التالميذ، حٌب اظتدرس
 : رّب اشرح يل صدرم  لغويات عصبية 
 : كيسريل امرم          ادةاظت /اظتنهج
 كاحلل عقدة من لساين :  طريقة/التدريس ةتقنيال
 : يفقهوا قويل غاية ال /اعتدؼ التدريس
 لنظّب تقنية التدريس:كىناؾ ا
طريقة ب ، كنتكنِب أيضا اعّلممثل ذلكفقط : إذا الطريقة التمييز التالميذالتأثّب من  (1
 التمييز.
 ٓ٘.ظتعلمْبالتالميذ كا ليجعل (3
 يز نتكن اف تعمل كما تلي:تطبيق طريقة التمي .7
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لتكوف مهارة اظتعرفة بشكل مكثف كل يـو يف  التالميذالتمييز إىل  التمييز اظتكثفة: تعليم (أ 
يستطيع اف يقرا الكتاب األصفر  التالميذنظاـ اظتعهد العطلة، حٌب النظاـ اظتعهد اظتقيم أك 
 يف كقت اظتختصر.
اظتعهد، ك ، يف اظتدرسةعلم اليف اظتناىج الدراسية ك: متّلل طريقة التمييز يالتمييز الداخل (ب 
 ٔ٘كاصتامعة.
 طريقة التمييز من الشهادة )شهادة التدريس( .2
(، تعلم التمييز يةتدريسال) ( أكثر أقتية من اظتادةيق اظتبدأ الطريقة )التعلم كالتعليملتطب
كحصلوا على الشهادة  ٕكتب أف يكوف مع الناس الذين درسوا اضتد األدىن من التمييز 
 :)شهادة التدريس( مع اضتد األدىن بشرط كما التايل
سبق أف أكدع أك امّت تررتة عن سورة البقرة باظتوجهة )التلقي( أماـ الفريق األساتذ من  بيت  (أ 
 التمييز
د ؽتارسة لتدريس )ؾتاح لتدريس كاحد من الطالب حٌب يستطيع اف يقراء الكتاب ق (ب 
 األصفر( أماـ الفريق األساتذ من  بيت التمييز.
 من خالؿ تطبيق مبدأ الشهادة، مث:
 ساعة من كقت الدراسية(. ٓٓٔ)يتطلب فقط  ظتعلمْب سريع جداكا التالميذ ليجعل (أ 
ربة التجريبية التدريس شخص كاحد حٌب يقدر لَبرتة النوعية مستيقظا الف لديهم اطت (ب 
 ٓٓٔالقرآف الكرًن كالكتاب األصفر أماـ الفريق األساتذ من بيت التمييز يف الوقت 
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 نوع البحث .أ 
الذم كتمع البيانات الٍب جترل مباشرة  الوصفيالبحث البحث الذم ستنفذه الباحثة ىو 
كىو البحث الذم يهدؼ  البحثاستخدمت يف ىذا  اظتيداين البحث النوعيف موقع البحث. ك 
ية تطبيق طريقة التمييز يف تعليم القواعد للفصل الثاين عشر إىل التصوير كالتوويح عن كيف
 .باؾتارنيغاراباظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية 
 
 مكان البحث .ب 
أما اظتكاف عتذا البحث ىو الفصل الثاين عشر باظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية  
 أسباب، منها:، كتأخذ الباحثة البحث يف ىذا اظتكاف لعدة  باؾتارنيغارا
اظتدارس الٍب تعليم  فيها طريقة  ىي من إحدل باؾتارنيغارااظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية   .ٔ
 ماّدة الدراسية اللغة العربيةلل يف تعليم القواعد  التمييز
 قبلو باؾتارنيغارااظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية  طريقة التمييزعن  مل يوجد البحث ألفّ   .ٕ
 .من الفصل اآلخر طريقة التمييزيقدر   التالميذ للفصل الثاين عشرألّف   .ٖ
 
 مصادر البحث .ج 
. كيراد منو ظتعرفة ػتمورالراجي االستادكىو  باؾتارنيغارارئيس اظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية  .1
 .باؾتارنيغارانية االبيانات عن التاريخ كاظتظاىر العامة عن اظتدرسة الثانويّة اضتكومية الث
، كيراد منو لنيل البيانات عن التالميذ مثل راكل االستادكىو الدراسية اللغة العربية  اظتدرس .3
أحواعتم ككيفية تطبيق طريقة التمييز يف تعليم القواعد للفصل الثاين عشر باظتدرسة الثانويّة 




ىي ميلينا راسا  باؾتارنيغاراشر باظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية للفصل الثاين ع ةالتالميذ .2
. كيراد منهم ظتعرفة حاعتم كلنيل البيانات عن تطبيق طريقة التمييز يف تعليم القواعد يف رمضاىن
 الدراسية اللغة العربية.
 طريقة جمع البيانات     .د 
 طريقة اظتقابلة .1
ستخدمة للحصوؿ اظتعلومات مباشرة من اظتت اظتقابلة ىي كسيلة صتمع البيانا
أكثر  اظتستطلعْباظتقابلة الٍب أجريت إذا كاف الباحثة يريد أف يعرؼ األشياء من  ٖ٘اظتصدر.
اظتقابلة ىي اللقاء بْب الشخصْب لتبادؿ اآلراء  ٗ٘اظتستجيبْب صغّبة أكقليل. عمقا كعدد
 ٘٘كاظتعلومات بطريقة األسئلة كاإلجابة بينهما حٌب يصل إىل الغرض اظتقصود.
اظتقابلة الٍب ستقـو هبا الباحثة ىي اظتقابلة اظتنظمة، يعِب ألقت السائلة األسئلة الٍب 
ة لنيل كىذه الطريقة اظتستخدمة لدل الباحث أعدهتا السائلة حٌب ال مترج اضتوار عن اظتبحث.
البيانات الرئيسية عن األمور الٍب حتتاجها الباحثة عما تتعلق بالبحث الٍب ستنفذىا يف فصل 
كىي عن تطبيق طريقة التمييز يف  باؾتارنيغاراالثاين عشر باظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية 
 .رنيغاراباؾتاتعليم القواعد  للفصل الثاين عشر باظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية 
 طريقة اظتالحظة .3
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اظتستخدمة  طريقة اظتالحظة ٙ٘.اظتبحثيف النظر الووع  الباحثةاظتالحظة ىي عملية 
نساف، كعمليات العمل، كالظواىر الطبيعية، كإذا  اذا كاف يتعلق بسلوؾ اإليف رتع البيانات 
 ٚ٘كاف اظتشاركوف اظتالحظة ليست كبّبة جدا.
فصل الثاين عشر باظتدرسة هبذه الطريقة، ستقـو الباحثة باظتالحظة يف تعليم القواعد لل
لتالحظ مباشرة كيفية تطبيق طريقة التمييز الٍب عقدتو  باؾتارنيغاراالثانويّة اضتكومية الثانية 
لماّدة الدراسية اللغة تطبيق. طريقة التمييز يف تعليم القواعد ل ما ىو مزايا كعيوباظتدرس ك 
 عند التالميذ. العربية
ا الباحثة يف ىذا البحث ىي اظتالحظة اظتباشرة أما طريقة اظتالحظة الٍب ستستخدمه
كاظتالحظة بعدـ اظتشاركة، يعِب أف الباحثة تالحظ كيفية تطبيق طريقة التمييز يف تعليم 
القواعد، مث تقـو بكتابة األمور اظتتعلقة بالبحث، كالباحثة ىنا ال تشَبؾ يف عملية تطبيق 
 طريقة التمييز يف تعليم القواعد. 
 ثيقةطريقة الو  .2
كالوثيقة إما أف تكوف كتابة أك صورة أك  58الوثيقة ىي مالحق األحداث السابقة.
كطريقة اظتالحظة يف أعماؿ وخمة من االشخاص.الوثيقة ىي تكملة بالنسبة لطريقة اظتقابلة 
 ٜ٘البحث الكيفي.
ىي رتع البيانات بطريقة رتع كحتليل الوثائق اظتكتوبة كالصورة  طريقة الوثيقة
 ٓٙكاإللكَبكنية.
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. باستخداـ رئيس اظتدرسة كللحصوؿ على بيانات الوثيقة احملتاجة، ستقابل الباحثة
واؿ ، تناؿ الباحثة على البيانات اظتتعلقة بتاريخ اظتسؤسسة، كحاؿ اظتسؤسسة كأحىذه الطريقة
األساتذ كالتالميذ، كالبيانات اظتتعلقة طريقة التمييز يف تعليم القواعد للفصل الثاين عشر 
 .باؾتارنيغاراباظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية 
 
 
 طريقة تحليل البيانات .ه 
حتليل البيانات ىي عملية البحث كرتع البيانات بشكل منهجي من اظتقابالت،  طريقة
دانية، كالوثائق،  مث تنظيم البيانات إىل فرقة، ككصف يف كحدات، كترتيب يف كاظتذكرات اظتي
 ٔٙحٌب سهولة فهم على نفسك كاآلخرين. اطتالصةختطيط، كاختيار الذم مهم ظتدركس كجعل 
تستخدـ الباحثة البحث الوصفي كىو البحث الذم يصور اضتقائق أكالوقائع اظتوجودة 
طريقة التمييز يف تعليم القواعد حٌب تكوف البيانات اظتكتوبة كما ىي. ىذه الطريقة ستستخدمها 
 الباحثة صتمع البيانات اظتتعلقة مبوووع البحث، مث يصححها بنموذج اإلستقراء.
حتليل إىل البيانات الٍب اضتصوؿ عليها. تطورت إىل فتط من ت باإلستقراء ىو حتليل البيانا
العالقات احملددة. كعالكة على ذلك، يتم البحث يف البيانات مرارا كتكرارا مع تقنيات التثليث 
إىل ال شيء جديد كيعترب كافيا. إذا مت قبوؿ فتط عالقة معينة أك النتيجة ىي نفسها مث يتطور فتط 
 ٕٙرية.إىل نظ
هبذا، حتلل الباحثة عن تطبيق طريقة التمييز يف تعليم القواعد للفصل الثاين عشر باظتدرسة 
ب الباحثة تلك البيانات حسب . بعد رتع البيانات، تركباؾتارنيغاراالثانويّة اضتكومية الثانية 
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اظتبحث، مث تضع خالصة. كلتأكيد البيانات، جتمع الباحثة البيانات احملصولة من اظتقابلة ك 






 عرض البيانات وتحليلها
 
 بانجارنيغاراالمدرسة الثانويّة الحكومية الثانية الصورة العامة عن  .أ 
 باؾتارنيغارااظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية تاريخ   .1
سؤسسات التعليم من إحدل اظتىي  باؾتارنيغارااظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية 
نتر مهورية إندكنيسيا اصتكومة اضت ـ، ٜ٘ٙٔسنة يف ، جاكل الوسطى. باؾتارنيغارا الرشتي يف
يعِب  يناظتعلمْب الد للمرشحْب سؤسسات التعليماظتكختاج إىل الزّيادة وزارة الشسؤكف الدينية ب
احد من ذلك. بناء ىو ك  باؾتارنيغارايصدر يف إندكنيسيا، ك  ية الذماضتكوم الَببية الدينية
، مديريّة ٜٜ٘ٔيونيو  ٚاريخ بت ٜ٘ٛٔ/ٜٖ رقم وزارة الشسؤكف الدينيةمن ال الرسالةعلى 
 .سنوات ٗاضتكومة  الدينية اظتعلمْبالَببية  تعيْب لتأسيس باؾتارنيغارا
 باؾتارنيغارايف  ةعلى التعليم الديني كتب التفتي اظترئيس ال ٜ٘ٙٔيونيو يف حوايل 
، كمن سنوات ٗاضتكومة  الدينية اظتعلمْبلَببية ل التالميذ اظترشحْباصتنة التسجيل شكلت 
اصتنة قتا ـ. خاريسوف ىاشيم كمارجوكي ق.س. كيساعدقتا كثّب من اآلخر. كىم أعضاء 
ىو امْب إسكندار من باؾتارماعو.  ٔٓٓشخص. كيف رقم القيد  ٖٚيتناكلوف التالميذ 
تخرج من . اذا مكومةاضتكجيع التالميذ تقدـ لتحصل على مساعدة ارتباط بوظيفة إىل 
االسالمية يف ام  الدينية ، فيجب ليجعل اظتعلمْبسنوات ٗومة اضتك الدينية اظتعلمْبَببية لا
 سنوات ٗاضتكومة  الدينية اظتعلمْبَببية لا فتتاحاال ةفلاضتمكاف كافق باضتاجاة اضتكومة. 
 اضتكومية األكىل اظتتوسطةاظتدرسة يف  ٜ٘ٙٔأكتوبر  ٔ تاريخ عقدت يف باؾتارنيغارا
 ٖٙ.باؾتارنيغارا
أماف اهلل  سنوات ىو أستاد  َٗببية اظتعلمْب الدينية اضتكومية لرئيس االّكؿ من اال
َببية اظتعلمْب الدينية لا تغيّبات اضتالة .باؾتارنيغاراكرئيس قسم التفتي  على التعليم الدينية 
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سنوات بناء على الرسالة من  ٙكومية َببية اظتعلمْب الدينية اضتلسنوات إىل ا ٗاضتكومية 
أزتد  كرئيس ىو ٜٜٙٔيونيو ٕٗيف تاريخ  ٜٜٙٔ/ٔ٘الوزارة الشسؤكف الدينية رقم 
 ٙٔيف تاريخ  ٜٔ. بناء على الرسالة من الوزارة الشسؤكف الدينية رقم سوىارجو، بكلوريوس
َببية اظتعلمْب لىل اسنوات إ َٙببية اظتعلمْب الدينية اضتكومية لا تغيّبات اضتالة، ٜٛٚٔمارس 
اف يكوف الفصل  ٖ، ٕ، ٔاالّكؿ من الفصل  الدينية اضتكومية كمنقسمة إىل قسماف، كىو:
اف  ٙ، ك ٘، ٗاالّكؿ من الفصل ك  من اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية. ٖ، ٕ، ٔ
 .َببية اظتعلمْب الدينية اضتكوميةلمن ا ٖ، ٕ، ٔيكوف الفصل 
أبريل  ٕٗيف تاريخ  ٜٜٓٔ/ٗٙوزارة الشسؤكف الدينية رقم بناء على الرسالة من ال
 ٕٜٜٔيناير  ٕٚيف تاريخ  ٕٜٜٔ/ٕٗالرسالة من الوزارة الشسؤكف الدينية رقم  ٜٜٓٔ
اظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية َببية اظتعلمْب الدينية اضتكومية إىل لا تغيّبات اضتالة
اظتدرسة حٌب  سنوات ٗعلمْب الدينية اضتكومية َببية اظتلالرئيس اظتدرسة )من ا. باؾتارنيغارا
 :باؾتارنيغاراالثانويّة اضتكومية الثانية 
 : أزتد سوىارجو، بكلوريوسٜٔٛٔ/  ٜٓٛٔ-ٜٚٙٔ/  ٜٙٙٔسنة  .1
 : : موتوكاؿ أ.م. سرجاناٜٗٛٔ/  ٖٜٛٔ-ٕٜٛٔ/  ٜٔٛٔسنة  .3
 : أزتد ؼتتارـكٜٜٔٔ/  ٜٜٓٔ-ٜ٘ٛٔ/  ٜٗٛٔسنة  .2
 عبد اضتميد لدكَباندكس: اٜٜ٘ٔ/  ٜٜٗٔ-ٕٜٜٔ/  ٜٜٔٔ سنة .0
 شيلدكَباندكس نور مش: إٓٓٓ/  ٜٜٜٔ-ٜٜٙٔ/  ٜٜ٘ٔسنة  .6
 ، اظتاجستّبسوكارنو ك.س.لدكَباندكس : إ٘ٓٓ/  ٕٗٓٓ-ٕٓٓٓ/  ٜٜٜٔسنة  .5
 اضتج، اظتاجستّبح يلاػتمد صلدكَباندكس : إٚٓٓ/  ٕٙٓٓ-ٕٙٓٓ/ٕ٘ٓٓسنة  .7
 اضتج، اظتاجستّبداسوكي أنور لدكَباندكس : إٔٔٓ/ٕٓٔٓ- ٕٛٓٓ/ٕٚٓٓسنة  .2
اضتج، الدين  ماساغوس مشسلدكَباندكس : إٕٔٓ/ٕٔٔٓ- ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓسنة  .9
 اظتاجستّب







 اظتوقع اصتغرايف للمدرسة .3
سوفرفطو  راؿجيندناف يف شارع ليت باؾتارنيغاراثانية يقع اظتدرسة الثانويّة اضتكومية ال
ىو مدينة من اظتدف  باؾتارنيغارا، جاكل الوسطى. ٖٚٔٗ٘ أ، كاعوف، اؾتارنيجارا، ٜ٘رقم 
 . باؾتارنيغارامن إحدل القرية يف   ىو اظتوجودة يف جاكل الوسطى، ككاعوف
 ىي: رنيغاراباؾتالوالية اظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية اكاضتدكد 
 جهة الشماؿ: الشارع اظتتصل إىل اظتدينة ككنوسوبو. (أ 
 جهة اصتنوب: األراوي الزراعية للمجتمع (ب 
 جهة الشرؽ: اظتكتبة كاظتطعم (ج 
 ٗٙجهة الغرب: بيوت من اجملتمع (د 
 كرسالتها باؾتارنيغارانظرة اظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية  .2
  كمن البيانات الٍب تناعتا الباحثة من الوثائق أف للمدرسة نظرة كبعثة،  كىي كما تلي:
 النظرة (أ 
العقيدة اإلسالمّية  ىي: باؾتارنيغارالمدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية النظرة ل
 .التكنولوجياكيقدر  ماىرةك  كاإلؾتاز للبيئةيقة صدكاألخالؽ الكرنتة ك 
 البعثة  (ب 
 ىي كما تلي: باؾتارنيغاراالبعثة للمدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية 
 رسة التعاليم اإلسالمية، حٌب أف تالميذتنظيم األنشطة الٍب نتكن أف تعزز تقدير كؽتا (ٔ
 .تصبح اجملتهد للعبادة
أف تغرس موقف صادؽ كاالنضباط كالركح الرياوية  تنظيم األنشطة الٍب نتكن (ٕ
 ة.اظتدرساىل كاحَباـ اآلباء كرتيع  بالنفس كاظتسسؤكلة كالثقة
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تنظيم عملية التعليم كالتوجيو بشكل مكثف حٌب يكوف لدل التالميذ الوعي  (ٖ
 اإلجتماعي كاضتساسية البيئة اضتياة.
نح الربنامج اصتائزة حبيث نتكن لتالميذ تنفيذ عملية التعليم كالتوجيو بفعالية، ككذلك م (ٗ
 .لترز التحقيق األكادنتي كغّب األكادنتي على النحو األمثل
التالميذ مهارات يف  م كالتوجيو كالتدريب اظتكثف حبيث يكوف لدليتنظيم عملية التعل (٘
 ٘ٙ.حتياجات التوظيفظتووة كتكنولوجيا الكمبيوتر الٍب موافق باظتعيار اإلغتاؿ ا
 باؾتارنيغاراىيكل اظتنظمة للمدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية  .0
السنة الدراسية يف  باؾتارنيغاراىيكل اظتنظمة للمدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية 
  ٙٙ تلي: كما  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓ
 ّولالجدول اال
 مدرسةلىيكل المنظمة ل
لبيانا  رقم اسم الوظيفة 
ـ.  اضتج الدكَباندكس ػتمور الرجي، رئيس اظتدرسة -
 ؼ د.
ٔ 
ة الشأف اإلدارةرئيس -  ۲ س. ق. ةاضتج ،سرم ىارينٍب ق.ؼ 
- 
نائب رئيس اظتدرسة يف اجملاؿ 
 منهاج التدريس
، س.ؼ.د.ناطّب  ۳ 
 التالميذنائب رئيس اظتدرسة يف اجملاؿ  -
 ٗ أغوس ػتمود، س. ؼ د.إ.
- 
نائب رئيس اظتدرسة يف اجملاؿ 
 الوسائل كاللواـز
 ٘ ـ. علي صالح الدين ز.، س. اج
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 الرابطة اإلجتماعّيةنائب رئيس اظتدرسة يف اجملاؿ  -




بالشهادة   
ة اظتعمل علم اظتعرفة رئيس
البيولوجيا-الطبيعّية  
 ٚ تاتيك نوركييايت، س. ؼ د.
 ٛ سوغييانطو، س. ؼ د. رئيس معمل االكمبيوتر بالشهادة
 ٜ ر. كوسداريوكو، س. ؼ د. رئيس اظتكتبة بالشهادة
اظتهارة اظتووة رئيسة اظتعمل بالشهادة  ٓٔ راخيمة، س. ؼ د. 
، س. ؼ د.حاتىر ف أسوة نور رئيسة اظتعمل اللغة -  ٔٔ 
 اظتدرسةمدققة اللحسابات مالّية  -
 ۲ٔ امبار ترم سيتيو يوككنو، س. ؼ د.
 ۳ٔ نوفييايت خدكتاة، س. ؼ د. مشرفة الفصل اإلؾتاز -
 
 باؾتارنيغاراأحواؿ األساتذ كاظتوظفْب يف اظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية  .6
 ستس كسّتوف أساتذ، ك باؾتارنيغاراكومية الثانية عدد األساتذ يف اظتدرسة الثانويّة اضت
 ٚٙعدد اظتوظفْب سبعت عشر، كىم:
 الجدول الثّانى
 حالة األساتذ
 رقم ذتاسم االسا رقم ذاتسم االس
ـ. ؼ  اضتج الدكَباندكس ػتمور الرجي، ۳ٗ ميسياـ سيٍب نورحسنة، س. ؼ د.إ.
 د.
ٔ 
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 ۲ ناطّب، س.ؼ.د. ۳٘ راخيماة، س. ؼ د.
 ۳ صديق كيبوكك استد، س. ؼ د.، ـ.اج. ۳ٙ الدكَباندا كوشتييايت، س. ؼ د.
 ٗ ليلي ميناين، ـ.ؼ.د.  ۳ٚ إدا ىّباين راستارايت، س. ؼ د.
 ٘ ـ. علي صالح الدين ز.، س. اج  ۳ٛ أدم أندكيو، س. ؼ د. 
 ٙ سوكارجو، س. اج ۳ٜ يويل ماركايت، س. ؼ د.
 ٚ الدكَباندكس عزيز بوركانطو ٓٗ سيتيا مورين، س. ؼ د.
 ٛ تاتيك نوركييايت، س. ؼ د. ٔٗ دياه إرياين ككالندارم، س. ام.
 ٜ الدكَباندكس نيلياتنو ٕٗ فرييو فمبودم، س. ؼ د.
 ٓٔ ـ. صديق، ـ. أ. ٖٗ أغوس ػتمود، س. ؼ د.إ.
 ٔٔ سوغييانطو، س. ؼ د. ٗٗ ِب سوفرلتاتْب، س. ؼ د.اي
 ۲ٔ الدكَباندا ديوم نور كيدياستويت ٘ٗ ر. أوي جحيا سيتياكاف، س. ام.
 ۳ٔ الدكَباندكس ازتد موختاصار ٙٗ أسيو ترم كيديياستويت، س.ق.
 ٗٔ الدكَباندا نوركؿ بدريايت، ـ. ؼ د. ٚٗ أغوس تريياكاف، س. ؼ د.إ.
 ٘ٔ ايلي فيطرم جومسيياتوف، س. ؼ د. ٛٗ ياتنو، س. ؼ د.
 ٙٔ سيٍب راحاين راىاجيع، س. ؼ د. ٜٗ اكسواتوف حسنة، س. ؼ د.
 ٚٔ امبار ترم سيتيو يوككنو، س. ؼ د. ٓ٘ غوناين دكم فرستيىوم، س. ؼ د.
 ٛٔ كوستانتينة، س. ؼ د. ٔ٘ يوناين ليعغار فراتيوم، س. ؼ د.
 ٜٔ وتيياين، س. ؼ د.س ٕ٘ نويف ناسيفاة رازتة، س. ؼ د.
 ٕٓ ماسركراتينا افريياين، س. ؼ د. ۳٘ فاجرم أرينيعسيو، س. ؼ د.
 ٕٔ نور شتسية، س. ؼ د. ٗ٘ سيتيو أجي ترم فورنومو، س. ؼ د.




 ۳ٕ ارييا ايكا كينارين، س. ؼ د. ٙ٘ ريِب سيتيوكايت، س. ؼ د.
 ٕٗ إماـ ىّبم فورنومو، س. ؼ د. ٚ٘ نييا ديوم، س. ؼ د.يسٍب كور 
 ٕ٘ سوفرلتاتوف، س. ؼ د. ٛ٘ خاريسا فوترم، س. ؼ د.
 ٕٙ راكل، ـ. ؼ د. ٜ٘ اينداع فوركانيعسيو، س. س إ.
 ٕٚ دكم لينا رازتاكايت، س. ؼ د. ٓٙ كيدييانتو، س. ؼ د.إ.
 ٕٛ س. ؼ د. اكؿ الدين رزتة ىداية، ٔٙ ـ. سوهباف أ.س. ، س. ؼ د.
 ٜٕ ناناع كورنياكاف، س. ؼ د. ۲ٙ ريطنو فجرم استويت، س. ؼ د.
 ۳ٓ أسوة نور فارحايت، س. ؼ د. ۳ٙ كييونو، س. ؼ د.
 ۳ٔ نوفييايت خدكتاة، س. ؼ د. ٗٙ ـ. أمركاهلل، س. ؼ د.إ.
 ۳۲ راتنا جيكي فاركايت، س. ؼ د. ٘ٙ فوسفيتا فجر كينجانا، س. ؼ د.




 رقم الموظفيناسم  رقم الموظفينسم 
ٓٔ أغوس فوركانتو  ٔ .، س. ق.ةاضتجسرم ىارينٍب ق.ؼ 
.ف أفاندلإرفا ، س. كـو  ۲ بودم سانتوسا ٔٔ 
۲ٔ أفالحاة نور زاكيياة، أ.ـ د.  ۳ فاسيها أسعاد
 ٗ زتدم ۳ٔ سودرسو
ٗٔ موح. عاباس ميت سوناريوسيال  ٘ 




ٙٔ ناناع سوبيجو  ٚ سوتيِب، أ.ـ أ.
 ركسداين
ٔٚ 
ىّبم كيويت فورنومو، س. ؼ د.س 
 ٛ د.
 ٜ موح. ىاريونو  
 الّرابع الجدول
 فصل الثاني عشرمن  ولّي الفصل
 رقم اسم فصل
 ٔ ، س. ؼ د.تىأسوة نور فرحا ٔ-الثاين عشر علم اظتعرفة الطبيعّية
 ۲ ليلي ميناين، ـ.ؼ.د. ٕ-الثاين عشر علم اظتعرفة الطبيعّية
 ۳ سيٍب راحاين راىاجيع، س. ؼ د. ٖ-الثاين عشر علم اظتعرفة الطبيعّية
 ٗ راكل، ـ. ؼ د. ٗ-الثاين عشر علم اظتعرفة الطبيعّية
 ٘ نور شتسية، س. ؼ د. ٘-الثاين عشر علم اظتعرفة الطبيعّية
 عشر علم اظتعرفة الطبيعّية اظتهارةالثاين 
 اظتووة
 ٙ ناناع كورنياكاف، س. ؼ د.
 ٚ امبار ترم سيتيو يوككنو، س. ؼ د. ٔ-الثاين عشر علم اظتعرفة اإلجتماعية
 ٛ ماسركراتينا افريياين، س. ؼ د. ٕ-الثاين عشر علم اظتعرفة اإلجتماعية
 ٜ س. ؼ د.دكتاة، نوفييايت خا ٖ-الثاين عشر علم اظتعرفة اإلجتماعية
 ٓٔ دياه إرياين ككالندارم، س. ام. ٗ-الثاين عشر علم اظتعرفة اإلجتماعية
 ٔٔ سيتيا مورين، س. ؼ د. ٘-الثاين عشر علم اظتعرفة اإلجتماعية
 ۲ٔ ارييا ايكا كينارين، س. ؼ د. ٙ-الثاين عشر علم اظتعرفة اإلجتماعية
 رةالثاين عشر علم اظتعرفة اإلجتماعية اظتها
 اظتووة




 ٗٔ ميسياـ سيٍب نورحسنة، س. ؼ د.إ. الثاين عشر الدينّية
 
 باؾتارنيغاراأحواؿ التالميذ يف اظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية  .5
كبعض من ككنوصوبو.  باؾتارنيغاراالتالميذ الذين يتعلموف يف ىذا اظتدرسة اكثّب من 










 ٔ ٔ-شر علم اظتعرفة الطبيعّيةاعال ٗٗ
 ۲ ٕ-شر علم اظتعرفة الطبيعّيةاعال ٖٗ
 ۳ ٖ-شر علم اظتعرفة الطبيعّيةاعال ٖٗ
 ٗ اظتهارة العملّية كومبيوتر علم اظتعرفة الطبيعّية شراعال ٗٗ
 ٘ اظتهارة اظتووة علم اظتعرفة الطبيعّية شراعال ٗٗ
 ٙ ٔ-علم اظتعرفة اإلجتماعية شراعال ٕٗ
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 ٚ ٕ-علم اظتعرفة اإلجتماعية شراعال ٕٗ
 ٛ ٖ-ةعلم اظتعرفة اإلجتماعي شراعال ٓٗ
 ٜ ٗ-علم اظتعرفة اإلجتماعية شراعال ٖٗ
 ٓٔ اظتهارة العملّية كومبيوتر علم اظتعرفة اإلجتماعية شراعال ٔٗ
 ٔٔ اظتهارة اظتووة علم اظتعرفة اإلجتماعية شراعال ۲ٛ
 ۲ٔ الدينّية شراعال ٜٖ
 ۳ٔ ٔ-علم اظتعرفة الطبيعّيةاضتادل عشر  ٓٗ
 ٗٔ ٕ-عّيةعلم اظتعرفة الطبياضتادل عشر  ٖٗ
 ٘ٔ ٖ-علم اظتعرفة الطبيعّيةاضتادل عشر  ٗٗ
 ٙٔ ٗ-علم اظتعرفة الطبيعّيةاضتادل عشر  ٕٗ
 ٚٔ اظتهارة العملّية كومبيوتر علم اظتعرفة الطبيعّيةاضتادل عشر  ٖٗ
 ٛٔ اظتهارة اظتووة علم اظتعرفة الطبيعّيةاضتادل عشر  ٖٖ
 ٜٔ ٔ-علم اظتعرفة اإلجتماعيةاضتادل عشر  ٖٛ
 ٕٓ ٕ-علم اظتعرفة اإلجتماعيةاضتادل عشر  ٓٗ
 ٕٔ ٖ-علم اظتعرفة اإلجتماعيةاضتادل عشر  ٜٖ
 ٕٕ ٗ-علم اظتعرفة اإلجتماعيةاضتادل عشر  ٓٗ




 ٕٗ اضتادل عشر علم اظتعرفة اإلجتماعية اظتهارة العملّية كومبيوتر ٔٗ
 ٕ٘ علم اظتعرفة اإلجتماعية اظتهارة اظتووةاضتادل عشر  ۳ٓ
 ٕٙ الدينّيةاضتادل عشر  ٕٗ
 ٕٚ ٔ-الثاين عشر علم اظتعرفة الطبيعّية ٔٗ
 ٕٛ ٕ-الثاين عشر علم اظتعرفة الطبيعّية ٕٗ
 ٜٕ ٖ-الثاين عشر علم اظتعرفة الطبيعّية ٕٗ
 ۳ٓ ٗ-الثاين عشر علم اظتعرفة الطبيعّية ٕٗ
 ۳ٔ ٘-ظتعرفة الطبيعّيةالثاين عشر علم ا ٔٗ
 ۳۲ اظتووة الثاين عشر علم اظتعرفة الطبيعّية اظتهارة ٕٗ
 ۳۳ ٔ-الثاين عشر علم اظتعرفة اإلجتماعية ٓٗ
 ۳ٗ ٕ-الثاين عشر علم اظتعرفة اإلجتماعية ۳ٚ
 ۳٘ ٖ-الثاين عشر علم اظتعرفة اإلجتماعية ۳۳
 ۳ٙ ٗ-الثاين عشر علم اظتعرفة اإلجتماعية ۳٘
 ۳ٚ ٘-اين عشر علم اظتعرفة اإلجتماعيةالث ۳ٗ
 ۳ٛ ٙ-الثاين عشر علم اظتعرفة اإلجتماعية ۳ٔ
 ۳ٜ اظتووة الثاين عشر علم اظتعرفة اإلجتماعية اظتهارة ۳ٗ
 ٓٗ الثاين عشر الدينّية ٔٗ
 
 اظتواد الدركسأحواؿ  .7
العامة  كساظتواد الدر  ةيف عملية تعليم اظتدرسة. كيف ىذا موجود اظتواد الدركسىناؾ 




نتّر الرغبة مبعُب الدرس اطتصوص لقسم كاحد ك  الرغبة اظتواد الدركسالددس كاجب كالرغبة. 
 يستطيع اف يكوف الدرس لقسم االخر. كاظتادة الددس الواجب كالرغبة ىي خاصة للدرس
لكل القسم كعلى اّف الرّياويات الرغبة  لياويات، الّرياويات الواجب ىي اظتادة اظتتساك الرّ 
 ٜٙ.علم اظتعرفة الطبيعّيةىي خاصة لقسم ال
 الجدول الّسادس
 ىيكل المواد الدروس
قمر  اظتواد اإلضاح  
 ٔ اإلندكنيسّية اللغة لكل القسم
اإلؾتليزيّة اللغة لكل القسم  ۲ 
 ۳ الّتاريخ  لكل القسم
 ٗ الّتاريخ الّثقافة االسالمية لكل القسم
اصتاكيّة اللغة لكل القسم  ٘ 
 ٙ الَببية التبعّية لكل القسم
 ٚ اإلشراؼ االجتماعيّ  لكل القسم
التكنولوجيا كاإلعالـ  لكل القسم
واصالت كاظت  
ٛ 
 ٜ الَببية الرياوة لكل القسم
األخالؽ العقيدة لكل القسم  ٔٓ 
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 ٔٔ  اضتديثالقرآف  لكل القسم
العربية اللغة لكل القسم  ٔ۲ 
 ۳ٔ الفقو لكل القسم




اظتووة  ة اظتهارةعلم اظتعرفة اإلجتماعيلقسم ال 
 اظتووة اظتهارة علم اظتعرفة الطبيعّيةكلقسم ال
 ٘ٔ اضترفة يدكيّة 
اظتووة كلقسم  علم اظتعرفة اإلجتماعية اظتهارةلقسم ال
 اظتووة اظتهارة علم اظتعرفة الطبيعّيةال
 اظتووة
ٔٙ 
كلقسم  علم اظتعرفة الطبيعّيةكاجب لكل القسم كالرغبة ال
 اظتووة اظتهارة ةعلم اظتعرفة الطبيعيّ ال
الرّياويات )كاجب 
 ٚٔ كالرغبة(
علم كلقسم ال علم اظتعرفة الطبيعّيةالرغبة القسم كالرغبة ال
علم اظتووة، نتّر الرغبة لقسم ال اظتهارة اظتعرفة الطبيعّية
 علم اظتعرفة اإلجتماعية اظتهارةكلقسم ال اظتعرفة اإلجتماعية
 اظتووة
نتّر ك  الرغبة) البيولوجيا
 ٛٔ غبة(الر 
علم كلقسم ال علم اظتعرفة الطبيعّيةالرغبة القسم كالرغبة ال
علم اظتووة، نتّر الرغبة لقسم ال اظتهارة اظتعرفة الطبيعّية
 علم اظتعرفة اإلجتماعية اظتهارةكلقسم ال اظتعرفة اإلجتماعية
 اظتووة
نتّر ك  الرغبة) الطبيعّية
 الرغبة(
ٜٔ 
 علم اظتعرفة الطبيعّيةقسم الكل علم اظتعرفة الطبيعّيةلقسم ال
 اظتووة اظتهارة
 ٕٓ الكيمياء




 اظتووة اإلجتماعية اظتهارة
علم اظتعرفة كلقسم ال علم اظتعرفة اإلجتماعيةلقسم ال
 اظتووة اإلجتماعية اظتهارة
 ٕٕ الصوصيولوجيا
علم كلقسم ال اظتعرفة اإلجتماعية علمالرغبة لقسم ال
علم اظتووة كنتّر الرغبة لقسم ال اظتعرفة اإلجتماعية اظتهارة
 اظتهارة علم اظتعرفة الطبيعّيةكلقسم ال اظتعرفة الطبيعّية
 اظتووة
نتّر ك  الرغبةاإلقتصاد )
 ۳ٕ الرغبة(
 ٕٗ أصوؿ الفقو الدينّيةلقسم 
 ٕ٘ التفسّبالعلم  الدينّيةلقسم 
 ٕٙ العلم الكالـ لدينّيةالقسم 
 




 ىيكل الدراسية اللغة العربية في الفصل الثاني عشر
 رقم الفصل الوقت
 ٔ ٔ-الثاين عشر علم اظتعرفة الطبيعّية ٘ٗ.ٔٔ- ٘ٔ.ٓٔيـو اطتميس يف ساعة 
 ۲ ٕ-الثاين عشر علم اظتعرفة الطبيعّية ٖٓ.ٛٓ- ٓٓ.ٚٓبت يف ساعة يـو السّ 




 ٗ ٗ-الثاين عشر علم اظتعرفة الطبيعّية ٘ٗ.ٔٔ- ٘ٔ.ٓٔيـو الثالثاء يف ساعة 
 ٘ ٘-عرفة الطبيعّيةالثاين عشر علم اظت ٖٓ.ٗٔ- ٓٓ.ٖٔيـو اإلثنْب يف ساعة 
 الثاين عشر علم اظتعرفة الطبيعّية اظتهارة ٓٓ.ٓٔ- ٖٓ.ٛٓيـو الثالثاء يف ساعة 
 اظتووة
ٙ 
  ٘ٗ.ٔٔ - ٓٓ.ٔٔيـو الّسبت يف ساعة 
 ٓٓ.ٖٔ - ٘ٔ.ٕٔساعة كيف 
 ٚ ٔ-الثاين عشر علم اظتعرفة اإلجتماعية
 ٛ ٕ-اإلجتماعية الثاين عشر علم اظتعرفة ٖٓ.ٛٓ- ٓٓ.ٚٓيـو اطتميس يف ساعة 
 ٖٓ.ٛٓ - ٘ٗ.ٚٓيـو اإلثنْب يف ساعة 
 - ٓٓ.ٔٔيـو األربعاء يف ساعة ك 
ٔٔ.ٗ٘ 
 ٜ ٖ-الثاين عشر علم اظتعرفة اإلجتماعية
 ٓٔ ٗ-الثاين عشر علم اظتعرفة اإلجتماعية ٓٓ.ٓٔ- ٖٓ.ٛٓيـو الثالثاء يف ساعة 
 ٔٔ ٘-إلجتماعيةالثاين عشر علم اظتعرفة ا ٓٓ.ٓٔ- ٖٓ.ٛٓيـو اصتمعة يف ساعة 
 ۲ٔ ٙ-الثاين عشر علم اظتعرفة اإلجتماعية ٖٓ.ٛٓ- ٓٓ.ٚٓيـو األربعاء يف ساعة 
  ٘ٗ.ٔٔ - ٓٓ.ٔٔيـو اإلثنْب يف ساعة 
 ٓٓ.ٖٔ - ٘ٔ.ٕٔساعة كيف 
الثاين عشر علم اظتعرفة اإلجتماعية 
 ۳ٔ اظتووة اظتهارة
 ٗٔ الثاين عشر الدينّية ٖٓ.ٗٔ- ٓٓ.ٖٔيـو الّسبت يف ساعة 
 
 أحواؿ نشاط التالميذ .2
 ٓٚيل:اكتب على كل التلميذ أف يشَبكوا أنشطة اظتدرسة. كىي كمات
 األنشطة اليومية  (أ 
 الثّامن لجدول
 ليمعفي عملية الت أحوال نشاط التالميذ
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 نشاطال الوقت الرقم
 اضتّصة الدراسية األّكؿ ٘ٗ.ٚٓ - ٓٓ.ٚٓ ٔ
 اضتّصة الدراسية الثّانية ٖٓ.ٛٓ - ٘ٗ.ٚٓ ٕ
 اضتّصة الدراسية الثّالثة ٘ٔ.ٜٓ - ٖٓ.ٛٓ ٖ
 اضتّصة الدراسية الرّابعة ٓٓ.ٓٔ - ٘ٔ.ٜٓ ٗ
 اإلسَباحة ٘ٔ.ٓٔ - ٓٓ.ٓٔ ٘
 اضتّصة الدراسية اطتامسة ٓٓ.ٔٔ - ٘ٔ.ٓٔ ٙ
 اضتّصة الدراسية الّسادسة ٘ٗ.ٔٔ - ٓٓ.ٔٔ ٚ
 صالة الظهر ٘ٔ.ٕٔ - ٘ٗ.ٔٔ ٛ
 اضتّصة الدراسية الّسابعة ٓٓ.ٖٔ - ٘ٔ.ٕٔ ٜ
 اضتّصة الدراسية الثّامنة ٘ٗ.ٖٔ - ٓٓ.ٖٔ ٓٔ
 اضتّصة الدراسية الّتاسعة ٖٓ.ٗٔ - ٘ٗ.ٖٔ ٔٔ
 اضتّصة الدراسية العشرة ٘ٔ.٘ٔ - ٖٓ.ٗٔ ٕٔ
 
 األنشطة السنوية (ب 
 على:  باؾتارنيغارايف اظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية  السنوية تشمل األنشطة




كىذا النشاط ىو تعليم علم الدين اإلسالمية اطتاصة. كبعض من تالميذ 
كاعضاء احتاد التالميذ اظتدرسة تعقد اطتدمة اإلجتماعّية يف القرية ماداـ ثالثة 
  .  يـو
 اضتفلة اظتيالد (ٕ
ط ىو يتكوف من اظتسابقة بْب تلميذ كالفصل من اظتدرسة كىذا النشا
، اظتسابقة بْب األساتذ كاظتوظفْب من اظتدرسة باؾتارنيغاراالثانويّة اضتكومية الثانية 
 ، اظتسابقة بْب تلميذ من اظتدرسة اظتتوسطةباؾتارنيغاراالثانويّة اضتكومية الثانية 
من تالميذ، اظتسرحية، اظتعرض  ، العرضباؾتارنيغارااضتكومية يف  اإلسالمية/
 اظتوسيقي، كالّدعاء اصتميع.
 اإلنتخاب الرئيس احتاد التالميذ للمدرسة (ٖ
الرئيس كغتلس  كىذا النشاط ىو يتكوف من اإلنتخاب الرئيس كنائب
 .  اإلدارة من احتاد التالميذ للمدرسة، كاألنشطة استدراج كلهم يف ثالثة يـو
 ن احتاد التالميذ للمدرسةاظتسابقة لعب كرة القدـ م (ٗ
كىذه اظتسابقة ىي اظتسابقة لعب كرة القدـ بْب الفصل من اظتدرسة 
 الٍب تعقد من احتاد التالميذ للمدرسة. باؾتارنيغاراالثانويّة اضتكومية الثانية 
  باؾتارنيغاراكسائل التعليم يف اظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية  .9
 حاجة يف فإنو. اظتدرسة ىذا يف ككذلك. التعليم عملية ىف مهما امرا الوسائل كانت
اظتدرسة الثانويّة  يف التعليم كسائل من اظتراد. التعليم عملية ىف جدا مسؤثرة ألهّنا إليها ماسة
 ٔٚ.اظتدرسة يف التعليم عملية كتدعم تساعد الٌب آلة كل ىو باؾتارنيغارااضتكومية الثانية 
 الّتاسع الجدول
  وسائل وللوازم المدرسة 
 رقم اسم عدد
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 ٔ مسجد ٔ
 ٕ غرفة الفصل ٗٓ
 ۳ غرفة االدارة ۳
 ٗ اظتكتبة ٔ
 ٘ العلم اظتعملغرفة  ٔ
 ٙ غرفة الكمبيوتّب ٕ
 ٚ اللغة اظتعملغرفة  ٔ
 ٛ اظتووةمهارة  اظتعمل غرفة  ٔ
 ٜ ملعب ٕ
 ٓٔ اظتطبخ  ٔ
 ٔٔ اظتقصف ٖ
 ۲ٔ القاعة  ٔ
 ٖٔ اضتماـ للمدرس ٖ
 ٗٔ اضتماـ للمدرسة ٕ
 ٘ٔ اضتماـ للتالميذ ٘
 ٙٔ اضتماـ للتلميذات ٘
 ٚٔ غرفة ب. ؾ. ٔ
 ٛٔ غرفة الصحة ٔ
 ٜٔ لمدرسة ل االدارة احتاد التالميذ ٔ
 ٕٓ غرفة اظتوسيقي ٔ
 




 علم اظتعرفة الطبيعّيةال ، القسمعلم اظتعرفة الطبيعّيةال ف من القسمتكوّ  الثاين عشرالفصل 
 اظتووة، علم اظتعرفة اإلجتماعية اظتهارة، كالقسم العلم اظتعرفة اإلجتماعيةاظتووة، كالقسم ال اظتهارة
 كثالثوف ىو ستس مأة ستس الثاين عشريف الفصل  ميذالكلهم من التكعدد  . الدينّيةكقسم 
باظتدرسة الثانويّة  الثاين عشراللغة العربية يف الفصل من الدرس  عليم كالتعلمأنشطة الت .تلميذ
ا يف ىذ كاظتعلمدقيقة،  xٕٗ٘مع ختصيص الوقت  فتعقد أسبوعا باؾتارنيغارااضتكومية الثانية 
 ٕٚ.اظتاجستّب راكل، أستاذ الدرس ىو
التالميذ عن القواعد اللغة ليفهم من أغراض تعليم القواعد اللغة العربية عند تالميذ ىي 
التالميذ ليفهم اللغة العربية اصتّيدة. ىذه يفيد كيدفع الكفاءة  سّهليالصحيحة كاصتيدة، حٌب 
  ٖٚكاظتهارة اللغة االخر.
تقنية حتليل البيانات الٍب استخدمتها الباحثة يف ىذا البحث ىي التحليل الوصفي، حيث 
باظتدرسة  الثاين عشرللفصل  طريقة التمييز يف تعليم القواعدأف الباحثة َستُػْعِرُض عن صورة تطبيق 
 .  ومزايا كعيوبىو  كما باؾتارنيغاراالثانويّة اضتكومية الثانية 
من اظتالحظة الٍب أجرهتا الباحثة يف رتع البيانات بطريقة اظتقابلة كاظتالحظة كالوثيقة، ترغب 
طريقة الباحثة يف عرض البيانات كحتليلها كصفيا كىو العرض كالتحليل الذم ُيَصوُِّر عن تطبيق 
كما ىو  باؾتارنيغاراة اضتكومية الثانية باظتدرسة الثانويّ  الثاين عشرللفصل  التمييز يف تعليم القواعد
 . ومزايا كعيوب
عملية  يف باؾتارنيغاراضتكومية الثانية اظتنهج الدراسي الذم استخدمو اظتدرسة الثانويّة ا
أما اظترجع للمواد اظتستخدمة يف عملية تعليم اظتدرسة ىو . ٖٕٔٓالتعليم ىو اظتنهج التدرسية 
ب الدرس مثل الناشر ايرالؾتا كغّب ذلك، الذم ينشر الكتب فيو اظتواد أك الكتب من الناشر الكت
الدراسية اللغة العربية ىي الكتاب  . كاظترجع منٖٕٔٓاظتواد التعليمية مناسبة باظتنهج التدرسية 
اظتدرسة الثانويّة للفصل الثاين عشر القسم الرغبة العلم اظتعرفة الطبيعّية/ العلم اظتعرفة "اللغة العرابية 
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تماعية/اللغة، اظتديرية اصتنراؿ الَببية اإلسالمية الوزير الشسؤكف الدينّية اصتمهوريّة اإلندكنيسّية اإلج
  ٗٚ.عابزا. كلتعليم القواعد بطريقة التمييز تستخدـ الكتاب التمييز لٕٙٔٓسنة 
باظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية  الثاين عشرللفصل  طريقة التمييز يف تعليم القواعدتطبيق   .1
 باؾتارنيغارا
 القواعدم يتعلاّف طريقة التمييز من اظتقابلة الٍب أجرت هبا الباحثة، قبل اظتدرس يطبيق 
د عظ اظتواد القو الٍب دتيل إىل أف تكوف ؽتلة لبعض التالميذ. رمبا لعدة أسباب، مثل حف
د اسَباتيجيات كتقنيات يف تقدنتها لتكوف أكثر اعقو الم يى ذلك، يتطلب تعلعلنفسها. ك 
د اعقو الم يتعل طتلق للمدرس وقت كاحد حتديا بالنسبةالإثارة لالىتماـ. ىذه العقبات يف 
بعض  حالة التالميذ يف تعليم القواعد مواتية دتاما. ىناؾك  .لتالميذالٍب ىي سهلة كؽتتعة 
عن اظتواد الٍب ال يفهم عند إعطاء فرصة، كلكن ىناؾ  بنشطالتالميذ الذين يستفسركف 
  ٘ٚ.أيضا بعض التالميذ السليب
 الثاين عشرللفصل  طريقة التمييز يف تعليم القواعدكمن اظتالحظة تقسم عملية تطبيق 
  :يليالنوعاف، كىو كما إىل  باؾتارنيغارايّة اضتكومية الثانية باظتدرسة الثانو 
   ٙٚ، كىو:األّكؿالنوعل  ( أ
 تلي: ، كاطتطوات كمااألنشطة األكليةيسمى باألّكؿ  القسم (1
 .يبدأ اظتدرس الدرس بتحية كقراءة البسملة كالدعاء معا (أ )
 يفحص كيكتب اظتدرس اضتضور التالميذ. (ب )
 اظتدرس يرتِّب الكرسّي من التالميذ لتكوف نظيفة كمرلتة. (ج )
 يستعرض اظتدرس اظتادة السابقة. (د )
 القواعد. التالميذ على أقتية اللغة العربية كعالقتها بتعليم لتفز اظتدرس (ق )
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 يشرح اظتدرس الكفاءة األساسية الٍب كتب أف نتلك التالميذ بعد عملية التعليم. (ك )
 يشرح اظتدرس باختصار أنشطة التعلم الٍب سيتم تنفيذىا. (ز )
  تلي: النواة، كاطتطوات كما نشطةيسمى باأل كقسم احملتويات (3
تصريف فعل اظتضارع  عن مييزطريقة التغنية األيلعب اظتدرس فيديو لتتوم على  (أ )
 رة.م اضتركة اظتعركوة يف الفيديو ثالثك 
 .التالميذ يستمع يف الَبكيز إىل الفيديو  (ب )
اك عن تصريف فعل اظتضارع شاشة العرض حتتوم على اظتادة اليعرض اظتدرس  (ج )
 .مييزطريقة الت يف غنيةاألالكتابة 
 يكتب التالميذ الكتابة على الشاشة العرض. (د )
يف كل كتاب نفس  صّ النّ  كيقرأد األغنية مع اضتركة يف الفيديو يقلّ التالميذ  (ق )
 ثالث مرة.بالصوت مرتفع 
 التالميذ يغنيوف األغنية التمييز دكف يقرا الكتابة. (ك )
 كالغناء األغنية التمييز معا. يفحص اظتدرس فعالية التالميذ يف الغناء كاضتركة (ز )
طلب من يك  عن تصريف فعل اظتضارع سئلة اظتمارسةاألاظتدرس بعض  يعطي (ح )
 .اإلجابة تالميذال
 تلي: ، كاطتطوات كمااالختتاـ نشطةألاب يسمى كالقسم األخّب (2
 .مييزالتد باستخداـ طريقة اعقو الم يمع التالميذ نتائج تعل اظتدرس متتتم (أ )
طي اظتدرس التغذية الراجعة حوؿ عملية التعليم كالنتائج ك يعطي التشجيع يع (ب )
 كالتقدير للتالميذ النشطْب.
متطط اظتدرس للمتابعة يف شكل الوجيبة فردية جتعل ثالثة رتلة حتتوم على  (ج )
 تصريف فعل اظتضارع.اظتادة 
 . اضتمدلةبم يالتالميذ أنشطة التعلمع  اظتدرس تممت (د )





 77تصريف الفعل اظتضارع
 جـز نصب رفع 
 يَػْفُعلْ  ملَْ  يَػْفُعلَ  فْ اَ  يَػْفُعلُ  ىو
 يَػْفُعاَل  ملَْ  يَػْفُعاَل  فْ اَ  يَػْفُعاَلفِ  قتا
 واْ ْفُعلُ يػَ  ملَْ  واْ ُعلُ فْ يػَ  فْ اَ  ْفُعُلوفَ يػَ  ىم
 تَػْفُعلْ  ملَْ  تَػْفُعلَ  فْ اَ  ْفُعلُ تػَ  ىي
 تَػْفُعاَل  ملَْ  تَػْفُعاَل  فْ اَ  ْفُعاَلفِ تػَ  قتا
 يَػْفُعْلنَ  ملَْ  يَػْفُعْلنَ  فْ اَ  نَ ْفُعلْ يػَ  ىنّ 
 تَػْفُعلْ  ملَْ  تَػْفُعلَ  فْ اَ  ْفُعلُ تػَ  أنت
 تَػْفُعالَ  ملَْ  تَػْفُعالَ  فْ اَ  ْفُعاَلفِ تػَ  أنتما
 تَػْفُعُلواْ  ملَْ  تَػْفُعُلواْ  فْ اَ  ْفُعُلوفَ تػَ  تمأن
 تَػْفُعِليْ  ملَْ  تَػْفُعِليْ  فْ اَ  ْفُعِلْبَ تػَ  أنت
 تَػْفُعالَ  ملَْ  تَػْفُعالَ  فْ اَ  تَػْفُعاَلفِ  أنتما
 تَػْفُعْلنَ  ملَْ  تَػْفُعْلنَ  فْ اَ  تَػْفُعْلنَ  أنًبّ 
 اَفْػُعلْ  ملَْ  اَفْػُعلَ  فْ اَ  اَفْػُعلُ  أنا
 نَػْفُعلْ  ملَْ  نَػْفُعلَ  فْ اَ  نَػْفُعلُ  ؿتن
 
 فعل مضارع مرفع
ُلُغ اْلُبَخارِْم الت   ِسَعة ِمْن ُعْمرِهِ ايَػبػْ
 فعل مضارع منصب
ُلَغ اْلُبَخارِْم الت   ِسَعة ِمْن ُعْمرِهِ ااَْف يَػبػْ
                                                             






 فعل مضارع غتـز
ُلْغ الُبَخارِْم الت   ِسَعة ِمْن ُعْمرِهِ امَلْ يَػبػْ
   ٛٚالنوع الثاين، كىو: ( ب
 تلي: ، كاطتطوات كمااألنشطة األكليةيسمى بالقسم األّكؿ  (1
 .يبدأ اظتدرس الدرس بتحية كقراءة البسملة كالدعاء معا (أ )
 يفحص كيكتب اظتدرس اضتضور التالميذ. (ب )
 اظتدرس يرتِّب الكرسّي من التالميذ لتكوف نظيفة كمرلتة. (ج )
 يستعرض اظتدرس اظتادة السابقة. (د )
 القواعد. يملتفز اظتدرس التالميذ على أقتية اللغة العربية كعالقتها بتعل (ق )
يشرح اظتدرس الكفاءة األساسية الٍب كتب أف نتلك التالميذ بعد عملية  (ك )
 التعليم.
 يشرح اظتدرس باختصار أنشطة التعلم الٍب سيتم تنفيذىا. (ز )
 النواة، كاطتطوات كما تايل نشطةيسمى باأل كقسم احملتويات (3
 ضتضارة االسالمية اظتتعلقة مبوووع ا ةاصتمل القطع يقرأ التالميذ  (أ )
عن النمط اصتملة )تطبيق طريقة التمييز  ميذ إىل شرح اظتدرسيستمع التال (ب )
 .يف اإللتقاء السابق(
 .تعيْب التالميذ يف الفرقة على اعتيكل اللغوم اك القواعد يف النمط اصتملة (ج )
 عرض التالميذ كالفرقة نتائج تعيْب.ي (د )
 خرلاأل رقةالتالميذ التعرض ف يستجيب (ق )
تعلق على اعتيكل اللغوم اك يما يستخلص اظتدرس مع التالميذ النتائج في (ك )
 القواعد تعيْب الفرقة.
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ب كإکماؿ اصتمل يقـو التالميذ بشکل فردم بإنشاء كتغّب كتطابق كترتي (ز )
 كفقا للموووع اضتضارة االسالمية.
ع للموووع اضتضارة بعض األسئلة اظتتعلقة باظتووو  یب التالميذ عليكت (ح )
 االسالمية اك الرحالت كالثقافة االسالمية.
 تلي: ، كاطتطوات كمااالختتاـ نشطةبأل يسمى كالقسم األخّب (2
 .مييزالتد باستخداـ طريقة اعقو الم يمع التالميذ نتائج تعل اظتدرس متتتم (أ )
التشجيع  يعطي اظتدرس التغذية الراجعة حوؿ عملية التعليم كالنتائج كيعطي (ب )
 كالتقدير للتالميذ النشطْب.
متطط اظتدرس للمتابعة يف شكل الوجيبة فردية جتعل ثالثة رتلة حتتوم على اظتادة  (ج )
 تصريف فعل اظتضارع.
 . اضتمدلةبم يالتالميذ أنشطة التعل مع  اظتدرس تممت (د )
 79كاظتواد ىي:
 الفعل المضارع المرفوع الفعل المضارع المنصوب عالمة الّنصب
 فتحة
)....َ......( 
 َخاِلد الَدْرسَ  يَػْقرَأُ  الَدْرسَ  يَػْقرَأَ  َأَحب  َخاِلد َأفْ 
 الَكْساَلُف؟ ْنَجحُ َىْل يػَ  الَكْساَلفُ  يَػْنَجحَ ال، َلْن 
يِف يَػْنَجَح كَتَْتِهُد الطَاِلب يِف التػ َعلُّم لِ 
 ااِلْمِتَحاف
 الطَاِلب يِف ااِلْمِتَحافيَػْنَجُح 
 طَِبْيبنا َتُكْوفُ )اَْنِت(  طَِبْيبنا لَِتُكْوفَ  تَػتَػَعل م ُكلَِّية الطِّب
َعْن َخْلِق  تَػْبَحِثْْب ( )اَْنتِ  َعْن َخْلِق اهلل ْبَحِثيْ حتُِِبْْبَ َأْف تػَ  حذؼ النوف
 اهلل
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يف  لِيُػْفِلَحاقُتَا يَػْعَماَلِف الص اضِتَات 
 اآلِخرَة
 يف اآلِخَرة يُػْفِلَحافِ قُتَاِ 
 َىَذا الَدْرس تَػْفَهُمْوف)انتم(  َىَذا الَدْرس تَػْفَهُمْواِإَذا َتَكل ْمُتْم َلْن 
يف   ْكِذبُوفَ اْلُمَناِفُقوَف يَ  يف َكاَلِمِهمْ  َيْكِذبُوااْلُمسْؤِمُنوَف َلْن 
 َكاَلِمِهمْ 
 




 تُرِْيد َعاِئَشة َأْف َتْذَىب ِإىَل اظت
 تَػْقرَأ َعاِئَشة بَػْعَض الُكُتب
ْكَتَبة لِتَػْقرَأ َعاِئَشة بَػْعَض الُكُتب
َ
 = تُرِْيد َعاِئَشة َأْف َتْذَىب ِإىَل اظت
 انَ وا ىُ عُ مِ تَ كتَْ  فْ ف أَ وْ مُ لِ اظتسْ  ادَ رَ أَ 
 يَػَتَشاَكُر يف أُُمْوِر ِديِْنِهم
 = أَرَاَد اظتْسِلُمْوف َأْف كَتَْتِمُعوا ُىَنا لَِيَتَشاَكُر يف أُُمْوِر ِديِْنِهم 
 أَرَاَد َأِخي ِإىَل َأْخَباِر الِعْلم .1
 َيْستِمُع َأِخي ِإىَل َأْخَباِر الِعْلم
.........................= 
 يّ مِ اَل سْ اإلِ  خيْ ارِ أ التَ رَ قػْ أَ  فْ أَ  بُّ حِ أُ  .3
 ىطَ سْ وُ الْ  كفِ رُ القُ  ة يفِ ي  مِ الَ سْ اإِل  ةَ ارَ ضَ اضتَ  ـَ د قَ ؼ تػَ رِ عْ أَ  
....................................= 
 اَْف يَػتَػَعَلُموا الَعرَابَِيةِ  لتُُِب الُطاَلبُ  .2





 َيْسَتِطْيُع الُطاَلب اَف يَػْقَرُؤكا ُمسَؤَلَفاِت الَرزِم .0
 ِمْن الُعُلوـِ َىَذا االَِمّْب الَكِبّب َيستِفيُد الُطاَلب
.......................................= 
 ْقرَِئي الُدُركسَ اَْنِت حتُِِبْْبَ َأْف تػَ  .6
 اَْنِت حتُِِبْْبَ يفْ ااِلْمِتَحافِ 
.......................................= 
باظتدرسة الثانويّة  الثاين عشرللفصل  طريقة التمييز يف تعليم القواعدتطبيق  عيوبالك  زايااظت .3
 باؾتارنيغارااضتكومية الثانية 
يف كاظتالحظة  نا راسا رمضاىنيذة يعِب ميليراكم ككاحد من تلم مع أستاداظتقابلة من 
 طريقة التمييز يف تعليم القواعدتطبيق يف  عيوبمزايا ك  الٍب أجرت هبا الباحثة، ىناؾالفصل 
 :يلي، كىو كما باؾتارنيغاراباظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية  الثاين عشرللفصل 
 زايا اظت (أ 
ع األغنية حٌب بالنسبة لبعض التالميذ عند ألهنا تغُب م القواعد سهل أف تذكري (1
 نتكن حلها.القواعد العثور على اظتشكلة 
 ٓٛ.اظتدرس يعطيالٍب  اصتملةتعيْب  الدرس كتكوف قادرة يفناشط يف  التالميذكتعل  (3
 طريقة التمييز. ةلغناء األغنيبا تعليم القواعديف  التالميذيدمج  (2
  ٔٛكفرّح عند تالميذ حٌب يسهلهم ليذكر القواعد اللغة العربية الٍب قد تعلمها. (0
  ٕٛمن طريقة التمييز يف ام مكاف. األغنيةيستطيع اف يغُب   (6
 عيوبال (ب 
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ألنو عندما نسي التالميذ، ، لمدرسالكفاية ل طلب االىتماـ الكامل كالكفاءةت (1
ليس   طريقة التمييز كلوكاف كتب على اظتدرس تذكّبه من خالؿ الغناء األغنية
 ٖٛلهم.ك
 ٗٛ.الوقت ػتدكدة اك قليل ألف تقسم مع اظتادة األخرل يف اللغة العربية (3
اسة متتاج إىل الوسائل الكفاية ليساعد تطبيق طريقة التمييز باصتّيد كالفّعاؿ، مثل ش (2
 كآلة عرض كمكرب الصوت. ككذلك معمل للغة بالوسائل الكفاية.
  ٘ٛ.غّب موافق يف كّل اظتادة (0
 
 تحليل البيانات .ج 
باظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية  الثاين عشرللفصل  طريقة التمييز يف تعليم القواعدتطبيق  .ٔ
  اؾتارنيغاراب
الٍب أجرت هبا الباحثة أف اظتنهج الذم استخدمو كالوثيقة من اظتقابلة كاظتالحظة 
. أما ٖٕٔٓيف عملية التعليم ىو اظتنهج التدرسية  باؾتارنيغارااظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية 
شر الكتب اظترجع للمواد اظتستخدمة يف عملية تعليم اظتدرسة ىو اظتواد أك الكتب من النا
الدرس مثل الناشر ايرالؾتا كغّب ذلك، الذم ينشر الكتب فيو اظتواد التعليمية مناسبة باظتنهج 
ىي الكتاب "اللغة  الثاين عشر يف الفصل الدراسية اللغة العربية . كاظترجع منٖٕٔٓالتدرسية 
علم اظتعرفة / الطبيعّيةعلم اظتعرفة الالقسم الرغبة ال الثاين عشراظتدرسة الثانويّة للفصل العرابية 
/اللغة، اظتديرية اصتنراؿ الَببية اإلسالمية الوزير الشسؤكف الدينّية اصتمهوريّة اإلجتماعية
تستخدـ الكتاب التمييز لعابازا. طريقة التمييز بتعليم القواعد . كلٕٙٔٓاإلندكنيسّية سنة 
باظتدرسة الثانويّة  عشر الثايناللغة العربية يف الفصل من الدرس  أنشطة التعليم كالتعّلم
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ا يف ىذ كاظتعلمدقيقة،  xٕٗ٘مع ختصيص الوقت  فتعقد أسبوعا باؾتارنيغارااضتكومية الثانية 
 اظتاجستّب.راكل،  أستاذ الدرس ىو
رأت الباحثة أف عملية التعليم اظتوجودة يف اظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية باؾتارنيجار 
نتلك تالميذ يعِب  كرسالتها باؾتارنيغاراة الثانويّة اضتكومية الثانية نظرة اظتدرسقد كانت مناسبة ب
يف غتاؿ مهارات كيقدر  ماىرةك  كاإلؾتاز للبيئةصديقة العقيدة اإلسالمّية كاألخالؽ الكرنتة ك 
 . يف الفصل حتتوم على تلك اظتاّدةألّف اظتواد  الكمبيوتر التكنولوجياظتووة ك ا
الٍب دتيل إىل أف تكوف ؽتلة لبعض  القواعدم يتعلاّف مييز طريقة التقبل اظتدرس يطبيق 
" ذكر اكيل النوىى يف كتابو د نفسها. اعالتالميذ. رمبا لعدة أسباب، مثل حفظ اظتواد القو 
Ragam Metodologi Dan Media Pembelajaran Bahasa Arab"  خصائص تعليم القواعداّف 
د اسَباتيجيات اعقو الم ييتطلب تعل كلذلك غة.فقط تركز على حفظ القواعد أك قواعد اللىي 
د الٍب اعقو الم يتعليسمى باظتدرس كتعل  كتقنيات يف تقدنتها لتكوف أكثر إثارة لالىتماـ. ىذه
 ,Pengajaran Bahasa Arab "د موىتادم انصارم يف كتابو ذكر ازت .لتالميذسهلة كؽتتعة 
Media dan Metode-Metodenya,"  العربية نظم أك قواعد اللغة الىو تعليم  م القواعديعلاّف ت
الٍب حتتوم على  ىي الطريقة طريقة التمييزاّف  عابزاالٍب تشمل فيها ؿتو كصرؼ. كعند 
 Arabic Forالمعيّن )النحو كالصرؼ كىي تدخل إىل العربية لالىداؼ  صياغة النظرية األساسية
Spesific Purpose/ASP) الصغار يف اظتدرسة اإلبتدائية   باالىداؼ البسيطة ىو األطفاؿ من
لقرآف )إمالء( ا يستطيع أف يقرأ كيَبجم كيكتبلقرآف( كمن اّكؿ )من الذم يستطيع أف يقرأ ا
القواعد م يتعلل طريقة التمييز. كىذا يدّؿ علينا اّف اظتدرس موفق يف إختيار كالكتاب األصفر
كالقواعد  النحو كالصرؼ ألساسيةصياغة النظرية االٍب حتتوم على  ىي التمييز الطريقةالّف 
 .النحو كالصرؼب يسمى
القواعد مواتية دتاما. ىناؾ بعض  يف تعليم طريقة التمييزتطبيق  عندما حالة التالميذك 
عن اظتواد الٍب ال يفهم عند إعطاء فرصة، كلكن ىناؾ أيضا  بنشطالتالميذ الذين يستفسركف 




باظتدرسة الثانويّة اضتكومية  الثاين عشرللفصل  يف تعليم القواعد طريقة التمييزتطبيق  
 Tamyiz: Pintar "يف كتابو  عابزاعند  يالتمييز الداخلالثانية باؾتارنيجار ىو يدخل إىل 
Terjemah Al Quran dan Kitab Kuning " متّلل طريقة التمييز يف اظتناىج الدراسية   يعِب
اللغة العربية كليس كّل يـو  تعليم القواعدفقط يف  ة التمييزطريقيف اظتدرسة الّف علم الك
باظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية  الثاين عشرللفصل  طريقة التمييزتعّلمو. كيقسم تطبيق 
 :يليباؾتارنيجار إىل النوعاف، كىو كما 
 األّكؿالنوع  (أ 
يز اّكؿ باظتباشرة، مث ىو تطبيق طريقة التمييز اظتباشرة. يعِب يغُب األغنية التمي
كغّب ذالك.  الذم موجود القواعد األنشطة اآلخر مثال كتيب األسئلة أك يفهم الّنّص 
 ٕ-كما يف اظتثاؿ تطبيق طريقة التمييز للفصل الثاين عشر من العلم اظتعرفة الطبيعّية
 ٘-كللفصل الثاين عشر من العلم اظتعرفة اإلجتماعية
 النوع الثاىن (ب 
إذا كاف موجودة اظتادة القواعد يف  يعِب. اظتباشرةغّب قة التمييز ىو تطبيق طري
الدراسية اللغة العربية مثال يف الّنّص مّث يذكر كيفهم كتعيْب بطريقة التمييز كما يف 
يف اظتثاؿ تطبيق طريقة التمييز للفصل الثاين عشر من العلم . ىذا النوع كما األغنية
 اظتهارة لفصل الثاين عشر من العلم اظتعرفة اإلجتماعيةاك  اظتووة اظتهارة اظتعرفة الطبيعّية
 الدينّية.  للفصل الثاين عشر من اظتووة ك
قد   للفصل الثاين عشر طريقة التمييز يف تعليم القواعدرأت الباحثة أف عملية تطبيق 
 Tamyiz: Pintar Terjemah Al Quran "يف الكتاب  عابزاعند  سنتوتك  الدكينكاف مناسبة ب
dan Kitab Kuning " ،كودك موين( ىي تقنية للتعلم   دكين )إيلٍببالتحليل كما ىذا اّف ال
اد عليو ر( كيز ايستحسْب إمكانات الدماغ اليمْب كالكسيلة لإحدل بالصوت اظترتفع )ك
 ْبدماغ اليمكسيلة  لتحسْب إمكانات الإحدل كر التفصيلي )اكر تقنيات تأثّبات الرنْب كالت




، حٌب اظتدرسليقلد ماذا االقواؿ  التالميذيرشد اظتدرس بطريقة  عليمالت ةسنتوت ىو تقنيك 
 .اف يكوف فهم بسهولة كعّلم ايضا إىل شخص االخر التالميذ
 كيقرأتقليد التالميذ األغنية مع اضتركة يف الفيديو النواة،  نشطةأك األ قسم احملتوياتيف 
بالصوت تقنية بالصوت مرتفع. ىناؾ اظتساكاة بينهم يعِب  يف كل كتاب نفس ثالث مرة صّ النّ 
 . أكثر األمثلالقواعد م يالتعلحاصل  . كىذا يسببتقليدع كالّتكرار ك اظترتف
باظتدرسة الثانويّة  الثاين عشرللفصل  عليم القواعدطريقة التمييز يف تتطبيق  عيوبالك  زايااظت .ٕ
 باؾتارنيغارااضتكومية الثانية 
 :يليبالتحليل كما  طريقة التمييز يف تعليم القواعدتطبيق  من عيوبالك  زايااظت
 زايا اظت ( أ
ألهنا تغُب مع األغنية حٌب بالنسبة لبعض التالميذ عند  القواعد سهل أف تذكري (1
ع الصوت اظترتف، أّف الدكينىذه مناسبة ب نتكن حلها.القواعد شكلة العثور على اظت
 .را كاليسْبلتحسْب إمكانات الدماغ اليميستطيع  تغُبيف 
اظتدرس الّف  يعطيالٍب  اصتملةتعيْب  الدرس كتكوف قادرة يفناشط يف  التالميذكتعل  (3
 .تغُب مع األغنيةمرح  تعليم القواعد
الصوت طريقة التمييز. أّف يغُب معا ب لغناء األغنيةبا القواعد تعليميف  التالميذيدمج  (2
 . التالميذع كيسبب مدمج عند اظترتف
 كفرّح عند تالميذ حٌب يسهلهم ليذكر القواعد اللغة العربية الٍب قد تعلمها.  (0
سهل يف العمل  األغنيةمن طريقة التمييز يف ام مكاف. أّف  األغنيةيستطيع اف يغُب  (6
 مكاف. يف ام 
 عيوبال  ( ب
ألنو عندما نسي التالميذ، كتب ، لمدرسالكفاية ل تطلب االىتماـ الكامل كالكفاءة (1
لهم. كىذا ليس ك طريقة التمييز كلوكاف على اظتدرس تذكّبه من خالؿ الغناء األغنية




. كلذلك كتب على اظتدرس لتعلم كحصلوا على الشهادة )شهادة التدريس( ٕيز التمي
 طريقة التمييز عميق مع اىلو قبل يعّلم تالميذ. 
يف  طريقة التمييزالوقت ػتدكدة اك قليل ألف تقسم مع اظتادة األخرل يف اللغة العربية.  (3
ة التمييز يف اظتناىج متّلل طريق عند عابازا، يعِب يةالتمييز الداخل ىنا تدخل إىل
اللغة العربية كليس   تعليم القواعدفقط يف  طريقة التمييزيف اظتدرسة الّف الدراسية كعلم 
 كّل يـو تعّلمو. كىذا يسبب الوقت ػتدكدة اك قليل. 
متتاج إىل الوسائل الكفاية ليساعد تطبيق طريقة التمييز باصتّيد كالفّعاؿ، مثل شاسة  (2
ت. ككذلك معمل للغة بالوسائل الكفاية. تطبيق طريقة كآلة عرض كمكرب الصو 
. ىذا الوسائل يف الفيديوالٍب تعرض تقليد التالميذ األغنية مع اضتركة التمييز ىو 
يساعد عملية التعليم كثّب. احيانا معمل للغة يف أثناء اظتستخدمة فصل اآلخر حٌب 
 كتب لتبّدؿ.
نسي طبيق ليس كل الوقت. كىذ يسبب غّب موافق يف كّل اظتادة حٌب يف عملية ت (0








  الباب الخامس
 االختتام
 
كبعد أف نالت الباحثة اظتعلومات السابقة، فقسمت الباحثة يف ىذا الباب إىل ثالثة أقساـ، 
 كما يلي:   كىي نتيجة البحث كاالقَباحات ككلمة االختتاـ
 
 نتيجة البحث .أ 
بعد أف حبثت الباحثة عن تطبيق طريقة التمييز يف تعليم القواعد فصل الثاين عشر باظتدرسة 
فقد نالت الباحثة النتائج  ة،قيقة اظتقابلة كاظتالحظة كالوثيبطر  باؾتارنيغاراالثانويّة اضتكومية الثانية 
فصل الثاين عشر تمييز يف تعليم القواعد للتطبيق طريقة الأّف الٌب تتعلق هبذا البحث ىي 
قد موافقا بالنظرية الٌب حبثتها الباحثة ىف الباب  باؾتارنيغاراباظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية 
 الثاىن. 
تطبيق طريقة التمييز يف تعليم القواعد فصل الثاين عشر باظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية 
يف متّلل طريقة التمييز يف اظتناىج الدراسية كعلم  يعِب يالتمييز الداخلىل ىو يدخل إ باؾتارنيغارا
إىل  كانقسم، اللغة العربية كليس كّل يـو تعّلمو تعليم القواعدفقط يف  طريقة التمييزاظتدرسة الّف 
ة آلخر يعِب يغُب األغنية التمييز اّكؿ باظتباشرة، مث األنشطة ااظتباشرة  تطبيق طريقة التمييزقسمْب: 
غّب اظتباشرة  تطبيق طريقة التمييز. ك كغّب ذالك فيها القواعدالكتابة ك يفهم  مثال كتيب األسئلة أك
الّنّص مّث يذكر كيفهم كتعيْب  الكتابة إذا كاف اظتادة القواعد يف الدراسية اللغة العربية مثال يف يعِب
 .األغنيةبطريقة التمييز كما يف 
الدرس ناشط يف  التالميذكتعل  القواعد، سهل أف تذكرب: مييزتطبيق طريقة التمن  زايااظتك 
، كفرّح عند تالميذ حٌب يسهلهم تعليم القواعديف  التالميذيدمج  ،اصتملةتعيْب  كتكوف قادرة يف
 :تطبيق طريقة التمييزمن عيوب اليف ام مكاف. ك  األغنيةليذكر القواعد، كيستطيع اف يغُب 
، كالوقت ػتدكدة اك قليل، متتاج إىل الوسائل لمدرسالكفاية ل ةطلب االىتماـ الكامل كالكفاءت







 االقتراحات .ب 
طريقة التمييز يف تعليم تطبيق اظتوووع " حتت الباحثة حللت بعد أف
" تريد باؾتارنيغارافصل الثاين عشر باظتدرسة الثانويّة اضتكومية الثانية القواعد 
 تلى: كما كىي .االقَباحات تعطي أف حثة البا
  رئيس اظتدرسة .1
 خاصة يف اظتعمل اللغة العرابيةينبغي لو أف يسعى يف تكميل الوسائل التعلمية  (أ 
أف يهتم اىتماما شديدا ك  باؾتارنيغاراالثانويّة اضتكومية الثانية  ينبغي لرئيس اظتدرسة (ب 
 .د اظتسابقة أك األسبوع العريبمثل يوج ُيطوِّر برنامج اللغة العربية
 لألستاذ  .3
 للتكلم باللغة العربيةطريقة التمييز غتتهد حٌب ماىر يف القواعد ك يشجع التالميذ لتعلم  (أ 
يف األكقات اظتعّْب مثل طريقة التمييز مع التالميذ كاحد من الغناء ال اظتدرسأف يكّرر  (ب 
 ية.يف داخل الفصل قبل يبتدء الدرس اللغة العرب
 طريقة التمييز عميق مع اىلو قبل يعّلم تالميذ. م اظتدرس تعلّ  (ج 
 للتالميذ .2
 أف ينشط يف تعلم طريقة التمييز يف تعليم القواعد حٌب ماىر يف اللغة العربية. ( أ
 يف األكقات اظتعّْب. طريقة التمييز كاحد من الغناء ال اظتدرسأف يكّرر التالميذ مع  ( ب
 
 ج. االختتام
 اهتنعما كثّبة ال نتكن ذكر ك  مد هلل كشكراهلل تعاىل الذم قد اعطانا ىداية كرزتة كصربااضت
الّصلوة  جّل.الباحثة حبثها بتوفيق اهلل عّز ك قد أدّتت كاحدا فواحدا يف كتابة البحث. ك  لباحثةا
 .أرتعْبكسالـ على سّيدنا ػتّمد صلى اهلل عليو كسّلم كعلى الو كأصحابو 
اـ ىذا البحث. عسى ستقوؿ الباحثة شكرا كثّبا ظتن قد ساعدىا يف إختتيف ىذه الفرصة 




احثة أف تقوؿ كلمة العفو الكثّبة إف كجدت األخطاء كالنقائص يف كتابة كال تنسى الب
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